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Una^gríin coniente de aolidaridad se es
jpJ)| ĉ6^^p*re. íjio.d̂  , del jftxrado
que se- ae^túá sentando
JjOSjja t̂tei fed^r^ción univpfsal.
.oueaitrabii
___ o "dm ,Í!fkMa'j ií̂ cls' óiíoâ ; . ôefrti
. — Jagobo  ̂DÓh^ x, y péfió a,ñop]¡
n ^  % Itanar y>art o pii. px U.UÍVX VI.& i Aikj6jrjx-r̂ ijij-jiix.in 
lá J^otlíMentade solldar̂ ^̂  ^ ^  ^ j.- j
l^ad ño siiefetiaber'excepciones. Tina ttOrri “ Bü:^’Éx,^^üis1Mt<&o^6etí, ¿nated^coa
! C !l ■.■■,/■■ ■ i i
DeM(«^sehana-&oh iaft!«K úüspapJMcmif ]̂
'M le h
-¿Da veráí? tSt máfído díF 
f'tiene iaí deágradiñ' dé M  áii? 
si éea s8 hi úlfIMa d# Wb pñftl-' 
des!' 'Nui t̂írd dónmkoíío císM: 
í'papeles y dé Íib#éa, No paéde ídltf 
ín ningún sitio, y eneueirtfi léíff 
denttó de mi MBiná' caiúav 
i  tlíiibi cofre á' chorros sobre lá's alfomforani 
■y p0K'4.Oé dedos dá nii mujeri Nó oigo bá'
ü-l'í qué de doctíinéutoB. hamahos,% iim  -
íeeiaáes, -con paíeia^ -dê  ilnffen-
S5U añoSií » '
alto'y relieye j^ra'qr-
’Mción^btíi^ci^^ dfe loé‘:É£ahi.p|éá. 
ñfioñjtí^®’ apjti^B de/^ñdliúñ^^  ̂ y 








ble riyal^ad se establece entre tod<^’Icnaf| ^
pueblos' civilizados jpará' sOéoírér' ál
está ep desgratía,, y pata está clase de ella, no oaedo ¿Jiufft-,,,,.:ttil#p<íe:éUé  ̂ dig^.... 1 ví’ílltt' * Vi"  ̂'i' Ĵx'' d" 1 ■’* > ’'■ ' *' ’
mostrftcionss:np .BOtí obstáínilQS niiaW'vie»í,Pr^*" "




registe ñdy formai Baás- pr 
simple fmeíSifiJe 
ma de*ibháiáe; ■:
;E1 huMimientb dértercéí .Jüeposr 
agu8s eá Madadi^/lá^Mpfó^iúñ;:^! gü ŝú eií 
las m i^ s de lá tráf!
gica írfitácídñ^::^^»® ]^^eii,de ¿ a n i| 
flesto el hecho M e señâ ^̂  ‘ ‘  ̂ í
Más:que té ^ s ’láŝ  p̂  ̂ y-todá|
lás pifotiagándiísi'ña hbc^ l4
unión Miña, dnfiaí^ó'^^ barí
éós de gúerra brinj^do dM^^gt^ádsl 
por ias conseóneSciás d¿.ie§tb"P  ̂
toda suerte de apsilios.
j íu m  Jí* l y á b i t c o ' l 8 t , | i d ( -  . 
|dri! un  iio ^ b le  jjoiiyeii^Q ¿í ¡ ^ 0tío i i
rsWvtfttéh-Mwo'wVhiÁAn' x» <aran/)s1ltcs-l‘OCs  ̂ti
tÓJiiagp.
iha'
sidd t&ilñiiáiñiíÉ jaétdfickdo j^r
\''V
bóñitá̂ ^
lo..,. Pero yo preferiría im i ^ ^ 0 e 0 a  o é̂- 
lédb  ̂ jiMichi pñiíé^ #ié Mieafií^féú dambio 
un cejféhrof inéa'̂  codrii^fb.iV iéié̂  <déBarrO> 
Itódo.;.- : ■' V'-"''
ÜlOitóDÉi~¡Qdé ñKríélliT’ééúBtéd.vj Oñ 
poétai.. el que...'? ■ -V'
í>iflíisfeB,^®!, yútiíllinióííár podría dniy 
biéá sét laé%óÍÉ de nd áédo¥ Védalqüiéift  ̂
de un inñtil, de thi ingeniero, de un c<$ié̂  
nel. * Peto ttb lÉM  múj #-dé Peaíb íéBí N ís# , 
eb«utÓr̂ d̂ê £osf so^oéós^’ áteSólo Esbafiá  ̂eterna rezagada  ̂ed,|)Í ca41 - í
mino dél progreso,
I internacionales á la vieja usanza, con arre- Tjpi^auce nmve.
conseriíááiorés y i>aáiÜM aé,.á! gio á las|fáél|id|||?|rc^eas4 ;M^ á
qijw Ift pbKfei^a ip<i[íárqaiea ■ 7 9 W
Intrára óníun <ie calma; ^
i . .a h o r a  m a i ^ . r ^ n nót o t e os t . Be»>,Stts«5a
^jyO&inoS iatOTés a lgu óo  e a  ,^ ,0  I Sabi'ós oe^ ^ ü ^'^tésj 'apóstoles^3S' lá 
■j;asfa0W 8tio,--en W í  según  
ía  B  OoMíSío* •la hrd ?nv.8w er!flt|á ;jaB ÍaS4iá  
lá" por e l St. Padilla al Sr. G-óm|z |sobre. el. terrei^: ?̂ l 
>|ta paya-qj(iB Ips moMfmsí(aá;,qim-|gi^d¿B?aí®eeM|^íSi^
6n hierro á sü  campf&a contra lo s  |  ipqIó m geó|^jtapado,!, tó iji.n^.^ 
iservadores. y d^pong^sp stt apiii-fesPéi^la s« íS *4é;p ieaoe‘p%.agñBleÍP^^
.bélieosa^ ítiiíji de* |táffl«oi,6opí^^|pe ,s9iiíieé prbeedeat^;4e
'sQO del Sr, Padilla  dé que su s
m ü o M íip s  . « f i j M u  a > d e« o r |™ „ „ „  
»con,dUcta; « ía u B o a t o  suponga p a c - |L ,  .J u ’f f i............ .... - _ _ _ _ cubrirán
to  de ninguiia clase entre una y otra |que Eepafia
diráq. coav.íific ĵbyp.i^ggie 
' l̂ip.endiip: «Es increibíe 
teya maaíétedô ^̂ tê ^
firacciám^;  ̂  ̂ |decienc^a¿es^lfrian e^ d ra  dééítñdios
S e a i'a s í'.c é p d d ic e é l.-^ ^  e s o n * ...
Iservaddír, á  qm eiÍ Titr hem os de n e-1 , IñcreiMe p ^ je ;  perofáqtáJeéfinore^ 
ar autcfrídad y  yeracid ad al afirmar l J
I actitud  de' aiis am ibos nolfticos-^ lHorr^bl^^|feo,|a^, derrota .̂,
® tas que prése^riú á nuestra patmr como
t o á n o  han c o n p p id o  m p a c ta d o |„ ^ .' i  , ,,;
a; con  lo s  p sd illw tasi duicaaiantes e S á  e! ia S íu a  dé f e  
alegran y congratuJao, oom o es  ; c á d ^ e .W c i í » ^  s ñ ' |i f |M  e | t ó g i ^ ^  
«ral, Ale; esas reíitíficacidn de con- b e  de gó|abrós ,• ha inmr;
|j^l determ inación quedan en si-b^^^iará Ñapóles un géólogó.
V,“De■NíssÉv^D'li' W lirqi^ tél .- - -- ■.
D uioüí é—Btoétér a f éfóétáía.; ív ¿^aé lau  ̂
jér querría usted que fuese Ja suyat • ^
; ■■T>BNíééB.- Îí«'Mu'tta' ■ -r ^
“©ñiTOüxi—jDemoniollío ésí^étempte 
divSrEldo qdé̂ diijf̂ am de Mñ-
Ba,"48Sbe;u8ted¥'.'. "
i De Nisse, (QuatmesetmM, con amarpura 
y  res»g»oq î^):'-twi|uJúei»5í  ̂ cónfi#
so, un ser ^e^biaáécftérá horda éntérás, 
ed frénitede éai, mirándome' emsdenci^ lás
pdpilas en íás pu^ites, con ud Dé Nisse.—¿De modo qué
tade como laisybha^ ó ^ e  edí Ma ífurtivabmóf^opio? ' 4 " ‘
presíóñ' de sd piécecite CISctrico¿ mehtra«j- 
fuitibra su aliña..... cóá la que húMeíra po?
ilriOá., queiHorar cátda vez que caá juna 
eja^mdmá# y se desvaneefesé víolaptuosaf- 
tente aitpexcibir el aroina ditino de la^flci 
'bires..í.
"*j Dtmpus!.—jT qüé’inásf '\
F. De Nisse. - ¡Oh, muchas otiás cosas! He 
seria imposible detallar cóbid tenia que 
isetNq. la mójer de mis ensueños.
lÍ>Motns^''^Bfectíváiáente.... habría sMo 
piécláb hacérsprla á ustE  ̂á la medida.... 
v:iá*a6tófuiBÍa*'■ .i-' . ■' .'V
■' p i|^ s^ --í«^ in . embargo;' no soy muy
ia ̂ c ó  M rosg por qífí^l|B 
c o n tr á la  anterío# ádm inistta- 
dnservad oía  tom ó m uphb'|oí-
' ' " ’ en  sécp..
éited^dé almarde escalpelo, y dé íitagus-̂  
tíer^y en la mesa, en vez de una' buoná
ch o J ^ Í#  caraoró asedó e n ‘sd puñltí;" mé
éif<te “̂'^j'ádas dé*vida, sahgüiiibiehtas' y
bargo, nadie. im i&táitado pK)
.disIocacíohéB éétán relaciohadás 'con loa 
ctttmtlíanMW de ¡■arvolcanom:' ■ *
luaenéiblemén^ tai^Méu sé fdb F'Ve-
fleendo cambios compeóbados en l'áé cos­
as de lagiaterra. La isiá dérWij^t’eÉ '̂ se  ̂
parada de Inglaterra sólo desde ia Ji|ra Cris- 
t-ianavEte machos parfrjésf b^y seíV^'que 
pe han hundido pocó á poco á 65^piés bajo 
él nivel de las aguas. La ciudad de Poqle 
se halla edificada eh uá sitió qóó ’ hace 
ochenta y cinco años se eñ'contrába bajé' el





¿os del si^lo pa;:
agua. Pot el contrario, las dunas pj 
á esta ciudad se han huádiáó ón ei m*r én
! El -tío Galáspawa, ¡modesto,zap%t^i?fgue 
Hvía oa los soportales do.^n¿T 
¿plaza del Salvadme, era homb.o ■honicg?,
disigte!
tíano.
es que me dán náuse^. ̂  
¡Usted exsjaiá!
fNó! ¿Aun me gñjádo cOfrtel En S iiés^
todo J o que /eécfibé -mi _
ñna:^aatcfco^aftáV la ’ p h tów flé l dé fiue¿¿ 
trÓS C l^ íd ^ »  dé ñuéáti'as eóstumbres, de 
nuéstópiogai*, la reprddúctíión éscsñáálózá 
de nuestros dramás petsonáiés. Los n r̂i-  ̂
dos  ̂ ella ihveñta, tontos, ridículos y 
etíganádos.... éstáú hechos á mi imágááy 
semie|antéa: «jB? ó!, dice da geiitéj es éf 
süyóf.t» «¡Está tomado dél náturál...* Lás
deméutés... jíacen exélámw#: «̂ ipae* 
BU históriá
f  á ....  ^
bien' í̂ pV® ^éeSsietí»!»^
4 saben|h8 ted6 s? ¡Ih>r esV la 
|féñ!» |lT áHémásV ésás nitradas curióSas, 
érillau||s die irpma y de désCOñSidéráeióh 
^ué simto fijhS éOblré mí, eñ lúbílcól Éeos 
cachich|os, ésas sonrisaS que pbse^yd á i 
p i paédi.. jHélá ábl, eáh éé la gloria del 
maridO^áe la mujer que escribe! .To nÓ sii*-̂  
yo máe||úÓ i|á^a coŜ ré̂  édito-
reí, Helar laé prüébas'S lá iioi^téntá, |isi- 
|ar á ,lós críticos influyentes, y batirmé 
Ipdáñddiueédiañ á  mî  c a ra y  fiád en un ar­
tículo. Fuera de esto, yqnd;óxi8tÓ..ii:Saj 
pé^il^tan poca cosa, qué hé óidb uO día á 
ün Sujeto qué hablaba detrás de mi con uú' 
amigo mió, esta frase exquisita:—«¡Ah! 'Es 
ese m marido dé la famosa Madamé Da- 
jroux,... (¿y c6mo 89 llama?
'<«¿CDmo Sé ha de llamar? Darodxi» 
«¡Es Vérdactl... ¡Qué tOntO soy!»
B' ñ  tiéne ustM
una miteñeióu' óóñSid&lábié; El Cónáádo 
ntgajfecB es tarso letadtsíkdo^ y él de
"FérñíliW ^áO# í^guéBAanirtíctuO.' 
Sidades y mainM'éñtóé déiqüeiq ser 
atitbaidos á las íñmzás eypífras, ñi áuá 
siquiera en, lá mayoría dé loé cáéós, es in- 
dúdable qué müehó hah éoñtiribiddó al aĉ  
kttál eeüévé 'déí áuetó vpl-
cánieos. ', ' ' . '' " ' • '''
Giésse. qúo áctualménté habrá como unos
, noblote y trabajador.», pero deSm-
b̂ía y nii^MaJ^.hupdáqp afi­
ción á empinar el eóio. '
ĈJbÍDií tódá jáñ hqniradBZ f
la noche á su <^a con una jmo-
mujer ;̂,; descocadas qoé ella deSbribé; ih-4 470 yolesnés, qué éontáníérá^ta, ya ó’
-nyî 'ék "-'wv'.'.AavMArA-nArÍA'.'. *K m.'jí'iP'M A'<aa'ÁVáL.W¿''jir'iá* .JtéíTV-i'îAJr á irt'l«A«iMÍ«sfq éii «a . ' IáIvomLÍQtérralóSj áSójan Vspór, cenizas ó' lavas 
én fusión. A lo iár||ó' déla línSá dé móhía- 
cuents .tái#ñás déi Occidente Americañó se éíittiéñde 
|ihá lípéa dé vÓicánéS^énhre los cuáléB des*' 
ueila él Ootopéxi, á' i$.877 pies dé altará 
' esde el Norte de América salé ó'tr.á línéil
|[ue va póriaS isiáé AléüUáñ^, é>iTapéñ y
Dúñopx.—iY usíei?
DfiNíssE.--¿No, yo nó"té8g0 más que ór- 
iguiio; ' '+ ^ f - 
Bié|i.fetJX. {Después dé VefMxióitár),-^\ f)8Í 
;al ménos fuera bbiiital' ‘
Din;.Nissb; — ¡Obf ¡i^'í^'désaigraáabléy 
hombl̂ M ' '
Óímoñ^t¡Fsstl  Nb' es lá íélleza’dél dia­
blo, sino la del purgatorio. ’, ‘ -
DiiNisáB.---¿Por qiié sé ha cáSádó uStéd
coñéíflá? " '..... -■
D ^ o u x ,—¡Poiqué me habían gpan  tiza-- 
do sqhré factura qué érá éatúéida ^ baenal 
Y j^r^Sám énte eso era lo qifé yo iba bús4
it árehipréiágo jHaiaydi hite,ti: Jayá, 
hay mdcliOS. aqiü á g’ráhdés^ntéifvlálosí 
^áfeá dbs Mé&s: úma qué líé^á liástá Nñevá 
(Zelandia, y otra pOr él Centró'' dé Asiá, él 
^édi^éríáñéb ^^ lá Azoiés, áé diñgé ai
psntro dé América. Epo és áhbrá; vĵ éro si 
Señálááémos Sobré/ úh globo 10» ^púfitoS
chas las grandes súperfléies dél globo dOn¿ 
de no viéramos reliquias de eruiteioñeB ga-
hqméntal, ,y lo que era más grave, 
peifónaSr ' '' " " ‘ ■' "■ '
ie e¿tá eza árrastrá dé mujéf-^’'
á rénglótí éégp?do;jp.(mia r^irdé^gritaba; y
estacazos ácu.oónvaizé.'
' ^ p M a a q p á f  i d e ó l e  
pícgranui, éoĥ lĥ ®®
dormíá, pácíficaiátótq.lar^^ Y S'laií-ífii»<i<', 
ye, dé m déí 'ínart^
hecho óh máñsb cÓrdéW. ‘ ' ' ,  ̂ ^ ; ; i
Lo primero que preguntaba á su mujé^iáiS 
-"¿■StariqaUáj'fiíiai.. |íé  Jisé'lfiaráye*? , -  
Y , aunque éUa ¿e deBaU\a en imriroyi '̂* 
ríos, y íé apíicáSé ios níK 
vos, .ypq^g^dp de4á hóia‘)eh qoe sé^É^ac
casádo .con semejante pérdidó; él hó éMsta-; r: 
5L- ■ %Btar%-;feda'iá áé®iftmvíí«h.á, ni yolvíl( á c t  ; , , 
hasi â éilúdfB sikqiéhte, i '̂%  ̂
iapalíZayégl^me^íl'ií.''”
Hanqúita tOino lá de írsO'.
dómir á casa de süsymdre'átodos iQs lu- i 
ñés, hevándóée consigo las tres criaturas'
que Dios y el borrachón de su marido le* 
^ e h a fiá lM o F v ó lc a ^ , im seritó mus ’l̂ dádó* PótO,:?á la larga, fué peor el
remedio que la enfermedad, porque aveid‘«
q   i s li i s O0 pci nes - éFddMe ae recociusa mujer. y.dió eh 
ceosis á lás alus temperaturás, de ceníza^l^^ x i S a  t d L % W  
O de lava. Ahora; sfli embargo, la activ.^ ,
dad volcáfiiflá’ párééé réstWttgada á las!
T  fiin AmWcrn Bii iédifArpépífl; Tiara- ííPb DÍodo que lá bella sefiOfa de deseubye.í'ae tiene una vocación, ss-f
''NisSi ntí réáliza... ése tipo rudimentário? piyáoíótíés éñmmeB... un gétoió éñ éstádo 
NissBar-ílcwoníando 'los ojQs y  los A é^ n i|o ;i:. ¡tbdá uña hisfê ^̂  ¡Y deé¿ 
iJé i S  E ^ ^ r é é f f  púés cuán% éSerMire_éste mogo creen nuesiros gomernos | e s  nada... no encuentro la expresión. fCuándO lle^a l l  éxitó’..s I0hi eMóUcesl.;.
,u e  , p ra o ra .-tV a a  m » j e . < a . m ? i D a a . b u i - t ó | . h a .
' ■ De NissB.i--^MenojB aun.;. Una mujér/ca-^
. ’iaáai'jĵ8l>X¿:
'./î lií; léníiiqqehá i!^marca.'catála!Tá i d^ 
íídó» lóawteSlOé Ib i linípioa y s ié s : morá- 
Idoréé jreMráh airé púrO;̂  Sé nuWén'y4e la-*
nuestro
.lema qju^h^y se  le s  pr(iteenta| oivíiizádq 
'algos del Sr. PaSillá  éstá  eh-® 
en  térmtedS que no ppe^e»  
la c la r o s  y lógicos; la  adíhífiis- 
I; dórteervadqra e n  la  I ) ip ú t |-  
íéh-' el A yuiítattiíénto ¿fü'é bae- 
htonces su  cam paña contra respíri 
j^oiiusta y apasionada. En¡ es- ¿ jp¿iQ* ipsdías;. allí, .en Barceionqí/mo
• e om prendet y  h a sta  se  im-1 délo'del progréao, por ser modelo dé h^ie- 
esa.^eoh£eaeión de conducta.|H,é, seVá á celebrar en el - próximo meé de 
áidmifiistraeión’ ¿fué mkla?4 Junió uh Conyresú regional de¡ higieilie. 
la' cam pefia -fué  ̂neeesairía No les basta io mucho que tienen,> quie-: 
ft.«wa;_ len más, quieren vivir sanos*yrobuctos.pa^ 
raquoducií»V po para méterséontre cúátro
faredes ó entre mantas á sudar, quieren acer dé aquélla herniosa ,región, un gran 
áütofclabe'que destruya tódp lo a.ue
[sera puede tener la i^láciosa - ampHtndí'déiéiriceráñi^té!» 
un Chaídin-i;..!El.puchero tiene también;éwllo debó^teá ééttÉré
Î UU «7X̂ âUUV OO sswwzv ÍMXj
I, me abraza, me^estruja' lás ma- 
uétidó anílgo, le félicítoi AÜeted
lie.-E ti esté  casó  su  tec li-  
j  de dóM ueth  e s  u n a  cobar- 
deber;, e s  sácr^^ 
Kt’cpüVétiiencías particulares 
® Jería loA interéses públicos  
lá  morálidad. adm inis-
lí fp foblém a que ahora se  
'3Be :>otra síéttdéD í v* los  
landonan  su  actitud bé* 
.Jí dds® hhhseryadorés ó  
. fes^*ciJtíviéÉ«‘t>a#lP8ti^-
local, ó p o r q ü d  t ó # , q u í -  
M Cónvéndimiébtoae 
_ lición ppnsefvadera fue-búo 
ii‘ cákyeron én  é l error y en  la' 
^ 4 e  4u)?gada y a c » s w l«  de^
l  o o q  pueqa 
ser causa de muerte áj mOihÓlŝ áaff̂
Msáittd; qñíéréa lá higiene ¿atós qué rodo, 
primero h ig ító y ^  d^pÚiéá hfgtéhpifó iíe4 
más viene solo. , - ■ ‘ ■
,v íQuébéllezal , «■ - 
Acruí, en ésta/ comarca de* Andalucí| 
■ ■ ni sedondé sns moradores ni se nutren; mi 
la^n; ja|¡ai, en este Bi^lága qúésjteptq se
►úitltno nó* ió í^ tíe a eñ ^ o ijc ló s
jfstes,' y  aún püandó ló  dijéran  
p s  creéí'fti éstáb  thiiy’récientes  
" p z a s ,  lo s desaciertos, lab anó-*̂  
É é  hquella  aíÉnibistraeión, no  
¡fe a  eaái*éorréspón de; paraíque 
p j n  la* dé^pór buena, sóló'i»q| 
“‘vIqs padillístas se  le s  antojó  
leclarario ásí. Üdé^a, pues, 
jBL la  cü éétión  á qué:, lo s  amiT 
|> S r . P adilla  rectifican  $ii con*, 
porque á  e llos lé s  eo  aviene 
jarm en íe4 »af áí su s  m iras polfe 
 ̂ b e l porvenir. ■’ '.y 
fcü b a  V íréccióh^^^^p^
‘id u f e ;  qué de ta l^ q llo ,. p i t a  o 
■biérr()>'^i^s^^ ¿dtíii-
feivas-ségúni caenalakv;^ dp 
íyen iencia  y m iras parUculares, 
4 - m u Y b ien  em pleado y  lo  tío- 
P l e f é e l p  p e  lo s  ñgueroistás lá
merece, y que nada ^éhé y nadé consigue; 
donde cada calic.ehcimva mil fpcos'iafeccin<- 
l^ d lñ 'á l^ lo á  'i^iláóinés ya s/lill^ iéthás  
túhercalólás; doñdé. é® sostiénc la vuruela,
aquí í no se hace qaqa, digo mal, se haye 
mucho; «puen muChô Ute®* ®® concentír que 
sé  cercene lá vidá^sin; remotdimieato de
coneiéhéia^í., -' .
¡Qa'évérgüehZaf
 ̂ tCúál' seíá' ei iérvéñiíi s i  se persiste en 
eáté al^ndÍQÓ*dé|á^h^Íéimf 
Báféélbñá, qué no ié urge, llama ái los
médicóá, veterfhtWOé,7 faimmcéttthsos, in>h|m̂
genierós; aTqu®hál|Ír  ̂ á‘ tódáé cqoi^aS 
persoñáé cuya prélfeéioa los lleve á resol-* 
yer PlOhJemé¡i^gléttiooS y A quienes, ,̂:por 
una ú otra cwc^BtanciaáipnQdandnterésaT 
las caesjtioncq#a.A6 debatirán en .#  Gfljft-; 
Weso. . - ; i.
■ ’ '̂  anto lo necesita  ̂; ha . d̂ ^
quié^fiámo á los/médi- 
yeterinarios’,. ingabie-' 
a ociebrár la reunión 
ar otrogra% góqgr®8q 
, durante el méa dé 
de colaborar al bueif 
resuelva probleama 
Andalucía y mí cape-, 
ndigha^ deque sus ve-s 
rvenir. . ^
«1Í-; Día. Lana JA.
miiwiim'»i iismmiidwrilfy




ros y arqultectol 




Duboux.—Las dos palabras; empiezán oen
laíiní8¿»a'létr»i" ■■!; ; '7.;:,
-* ©ÍBiiNissE,^SÍ'...i Mi mujel.es inferior á 
nada.... ÍS  ¡tíña isáb-bada. >Np; íme> ĉom- 
prende. ' ; 'f v;-, 0 • . '
Dünoux.-^i'Pero lO'procuráiá? .
Da NiéeBrrNo. Y aáeiqáa ¿ p f  á qné%¿l?0f 
dría acaso? , *
DuRotrs. —No; es' indadáWe que ¡^e . es­
trellaría.
B b Nissñ.-^i^ntoneeél N oto guaid 
cor, pero í sufro yitengp; el ;#np,d,esolada» 
Berta es frivola, inconsistente y  nula. Es 
muy pohre de ideas.
Dubobx.—Cuapdo va escotada es riquí- 
sima d&.atractivos. '
.( De Nisse,-rrGonvehgq; ¡eq el^ellQ..J|Íéxte
;lz y qué orgU'Uoi 
—«-fOué#ítísfae- 
‘párá un - malició!» —1'«¡ éh» 
tté tti|ií|d tttíáeépOéé qúe hará baKIar 
mucho' l e  h s t é d l é ¡ D  ! ¡itema^
ám<h>r-^mBdáh gahaé de gritárles! Y ño es
É ô todo; mi costilla es mala y Uene'íun ca- cter imposible. Cuando el capitulo íerce- 
ró no renáltá cOinó ellá déseá, la Casa tiem- 
blá y loiidñóS tíéttéá que* esconderse «te- 
»¿rizádfR ' •' ' ' r ■'
Db nisse.—Eá verdad, astbd tiene hijo'é; 
lo  olvid|ha.
*i’ ' Duñp^; --¿Doeí' tPObreé pequéfiueloB! Su 
nó éá 8iéni{hfé muy méhosá. La otea 
^etché int: mujé#há tomado nñ -berrinche. 
Teníamos quince perBoñás inVitadas-.á qq- 
|4mr4E®á Méáá^látcicmdeiq^^ 
ifl̂ oPen lílta zOZ:^^betortf^8Sted-noticia»del
reciéa'hlmd3, ¿Cómo se presentaré Yb hé
rior es agradable; pero lo de fféhjro' hO rima»xespondi:—«Ésta mañanahé íoto'el primer 
con nada. Apenas, al oido, consigue diétin-|4j[gnt0,> p¡Qtonce8, furiosa, me, interrumpe 
■ ’ ' ’ '' . . ' ■ «¡ho*'ha8'' eñfendldo.á-lá'condf-gttir lé.prosa<del véiso. Sa.porta inteligen-| j«i mtijer: 
cía nó! le sirve más' que, pira' ocuparse en;| j ge refiere á mi último libro.
IpB ciddadós dé mi Báiüd y en el arreglo de 
ia casa. iSTo Sé enllétiéñé íáásque én’ cosas 
indiferentes; los crikdos, sus pájaros, su 
familia. Voy á decírselo á usted todo....
¡Mis poesíMiA 4an, sncñol  ̂ " 
Duroux.-—|Om ;. ; i '
De Nisse.—No siento amor por mi arte. 
D uR ou x.^ |^ i» le .«naaiiáifqstedi 
DÉ Nisen-rt-éteo ®á IndÉdéhh** Emo ¡pre­
feriría tener una nariz* qoéla y
ique ,rindiera homénejé á mt tRlento,, que 
éábonaase l*as floiss démVpeqnnño  ̂gé.úió.
/r,DHE00?.“ i% eseqaitehO éc
jSado -con ustedi
*“ d e ^ íssé. - í Sí! terqji' en yíz,de^nmí?^
De Nfésa.-
grandes lineas indicádas.
‘ Apenas és concebible la erupción dé ' uu 
volcán sin temblores dVti'jflá ó teÉrremotos 
terrihieá, Y he aquí por qué la sismOrogíá 
no’puédé présCinifir dé la  íeOTíá' dé lOs VoF- 
cáiSesí - -••'■ r -
¿Cómo no ha de haber conyalBlonec es- 
: pántosas én úñ súelo que se ábVe, de dón- 
d^brotatt'vaporeé eu éáutíd’Aíítós iniñénsss,' 
de doudeqalen ríos de'ii^cks faá&^ás, nu­
bes de éscériá y dé ceniza, agua hirviendo 
y molesde lodo, todo M másaséñotñiés ca  ̂
paces de formár montañés', ó donde se hun¿ 
dén islas, se Ciegan estrechos y se disloca 
él fondo de los maréa?
En 1538 se elevó á la álMra''‘dó'MO vpiés 
éñ eüaréntá y ochó biOias el Mónte Nuovo
armcha . fas , grandes hjapayestas..., has 
que coDsegulq zurrar: la payaná á Manqa 
t.a„ coca que, eu eftadq'^ ptehríii ĝ  ̂
gaba él tío • Calaspárra como utf debÁr 
grado.̂ ;;■
, Pa«,r sfi5á?f,,aq^U)i(h0 ppgfá̂ Ĉ  ̂
iásl** ' -- * ;■ ,r'’ •'
■ .Tema h âriqmtá'F tres hé^áñóS. deItelfr 
én/p8|¿ho^ ;íyes ;,ái8Í||iiguiáos ejemjp|áf|'ífde 
lá guapeiia Éemn^á:, -el' I*díeró; él
sien d o  . yapábárh^ y ’ cháláuvél! M ^ rd f  
los tres mnyqies qâ  ̂ -
Y es de saber qué ' estos  ̂ jaqnetoirtiS 
qnisieroa ntóter pQ cintp#á at 
xiá, quédandose eri cû ĉaéá.ips lóuéá pór la 
'ñpĉ he; pero 'pya, qué eyá hémbrahito - ávlA 
“sadá y de nó.eséasq^éólto/nuni»^ m con  ̂
sintió, más resignada á soportat 14s vápte^
Iaam o ẑ nAfljMPÓflí"YríiTliteen cu e a o Adr JN ^̂  ̂ del marido qUe á qaéa^V íudsV qúé 
sbbréel LágO Lucrino, deppuésde padacerji»^ rodá'dás IAb cosás:;.4. -  , ,^ « 01. podían venir rodadas IsB
dumnté dpn años cimtínuóé temblores tod^ Aleo, no ohstáutéVhitíim que hátórimmá 
él territmio dé NSpOlé^ itó 1669 séAgfte -| ¡¿á ahmltó tío
taróh los flancos dél' Eüia, y  d trav^ de | cáiaspana, y én Asto sí estima conformé
enormes aberturas Sé levéátó el Monte Ros 
si hasta la ál|úrá deqi50 piéaí ®#17h9 se 
alzó ; en el Valle de Méj^o haeta 1700HpieB 
él Cono de Jorúllo, cubtíendo cón sus M a s  
cércá dé tires milláS y medía. En loS'dos! 
años de erupciones del Skaaptaa iéM i‘ 
ilandía), lá  láVa corrió á i  uná dirécmóñ 
50^ miliás y 40 én Otra j con anchos respec­
tivamente de 15 miUas Y de 7, un em*®áor 
medio áe lÓO piéS, qué llegó hast&t600 en 
algunoB sitios... vómifandb uña caiítídted 
tan cónsiderablé dé materiáséruptívasljque 
hñb léM  podidó sépultár á LbndreSwí^'O! 
hn cOño tan alto cóino el Fleo ¡dé Tcttéjiím* 
Cálculos hástañté Aproximados éstímailí^Sl 
Vácío déjádó por ta~áalida dé las lavashu 
lio Mlóipetros cuadrados por 100 métros 
de altará; ¡bada menos que 11 kilónmtroa 
búbicóSl
phr3it tersó; luégo lé émpréndió cOn.las'hia-* 
V*- i T.!? Li X acarenaspatiiíSs de hadhá; hasta quequá^
tes del,tamMoQ«pp%mf»  la para monda y lirénda... ' ' '
Sil torero, q ú e í^  liombrefOrzudo, eorfó 
eyecciones las mas violentas descargas deL Calasparra, en tanto
óteos dos guasonésSo despojaban dnsuYra* 
as«iál y lo sústitüíaii p 4 u n  hábito í - ^  
lañó dé no áé qúe orden (la :* leyenda m a' lo 
perórén'eLcaalnada.Mtm».: ni
Mariquita, la cmalaféptó noa* dq las propo­
siciones que lé hicieron sus hefmános.
Proponíanse éstos, (sin atentar contra la 
salndldaan cuñado), darlê  tan m>tup,q^4^ y 
repetidos bromazos, que,él,hqpTñre 
quevenirséjAp^|^Ídp,^a, qirqs^ó cortáád'o 
dcrmz^el m^io 4é laj)®óida, á lo menos el 
yicio conéccuentd délos vapuM*^" semána- 
les.
Lmprim  ̂ según ouenteh
lasVcy&í^s, jara fcoñségair el apidettido 
résultáao.
Fué el caso que la ñocbô ^de j n  lunes, ¡y
cuando, 61 ̂ wpm'éiqméí^ ®f P®?s^óimo
fpehó.de’éu bjprrâ ^̂  la^á-
cobá,miitv^éü^^ ?■ ‘
El bérbero desenfundó las hérrámientaa' 
pimplas dé su oficio,  ̂y ,con pasmosa rapidez
«^ 59̂
™ ..oic 1 ... . V rñw-L. ahtítódl dtírmiénte lá parté SÜpériórAdel
Eü4815, las erupciones d«l^ftibl4^ cráneo, dejándole un amplio ceiqaiUo,lim- 
boro en Sumbava (islas.de SoB3Íñ) íaeíón! - 
más qu2 sfillSteutíft^rá fórmaV t̂réátóOn-.
Hay en Te|áá úño ̂ Wpuiiíéráf llátnarse 
mar petríflcádO,-Stolpaí^ llaman^;
en la localidááiü pláini é̂'*9  ̂ 'lavé, fuñé 
'áida de 40 millas de lobgtíud y hastá lOi
millas de anébo |en álgbhc^ payéjés' se r#-̂  ̂ sca.
voz
Todos ííán exclamado: «jSoberbiQl»¡ÍjQránlhOy t p ^ á ^ ------------- ---------,, _ .
éxitoi» Da el fondoyo éeutíá ganas de lio-1negro.itídriode^ l  pijeé de allura^y dé rifa­
das cíéslai: ¡región dé la arídéz y'dfr
SE.-¡Qué tontería! Eso tío condu­
ce n  nada. La verdad es que nadie encuetí- 
felicidad. ¡Consolémonos! - *
, j|iqio|x.-—¿Y cómo? > /
DE" iTOsÉ..--*Hsciendo ym«08. .
r, ]j)ppffliY,—Eaóes Usted; pé-
yjpi'yo..̂ ' ■ V , 7
!'Dte;iNissH,-=-Bebaa usted.. .‘Precisametíte
e snpexñciaimenté ]^t el ypide'iaggáMe 
imijft éjos^í dé mt W'Wá* 6 la
romántica M^apepiía de qii ro^tM,^mq qu" 
hiera escogido, por lazopeá P̂ ÍCO.mgM® 
más elevadas, entonce(Sihébría,pido, veyda:.
defámente la b^mppaid.híPÍ jeápp¡M ^
Si, cuando usted eqtyó eat l̂)a¡yQ Mpsando 
éñ todo esto,.- .Estoy emp éu Ja yidaa iSPhf®
una joca, t e ñ id o
sa Dva de frente estrecha. ¡Compadézcase»
q.
_____ _ ______ - 7- __ 7------sus'píophrcidñeé y'ábandñnadás^n* á .
teñfiO ahí línfrasco delicor eláÍmradoen| desierto de deeolacióq’ñO sé Bábácuáqdó,- -
 ̂  ̂ . 4 pOFuña pqbráción muy numérosa, espatíta--
ro kbiléra^a^’oca!..'{Se
'D'ü'ñi
(oade, El, C o n is ta  negativo io d o  
id  o  p u c ^  .ide aqu,éUos coa
á que, por unas  
l u d  ia  fracción
ay q u é convonjii^
Í ' y ' O t r a s ; h t .
„ ^ ísta  h a ju g a ^ *  ̂ |M é^póiltiea lo-, 
’̂desde qué ^ ei^ liq ii^qjpaííido li*
T su b ió  al p o ^ é f í í ^ w
sá3 triste, r íd íe^ d  yv3e§ü|iré,4o.
deinM^é^bff 
cial para 2l^lp| 
pinosmiien po ĵ
; ¿emps recibí 






/  DÉ„ííiséB. 'ipé aquí, alj 
jtá y siñ piedpál Vév q^é “ 
gáriné qüéhá4#ñídP4
de nhirsé ái'á iñpjérlf' 
pensador. , „
' DpBOtÉ¿í-|BnJtá| ¿! 
DB.NissE.'r-¿Eh? 
DÉRoéx.—Sí. ¿Quiétíia
levantado, y toma un fraseo dé for 
}ña que se halla sqbre un mueble.) 
X.—Obedezco. ¡BebaiñosI 
íés. («fmeip!|).—¿Por qué hrind̂ a-̂  
,rSmo#f#' UaéBtra salud? .
;  ̂ DpRq^.—Por'tíuóBtrai mujeres,
mqla ékpi ^
' pH lf»¿6nclÓ»v)^V
;iadp usted. ‘ ;; ' . v ,- 'V'




é f á r t í l ta y d e i
usted?
quiere? No la
para llegar ál colino j^rl'% ^al-
b to n a i  ahora e l yó p i ^ é t i ^ é  lo s  
ieivadores^ cuya g^ióti^^a^pl*  
Pátiva en  e l Ayuntam iento' fue ,01 
escandaloso ^ e ip s  desastres; í |







líos origitíales por el;
Morolea Gaíeía-^ l̂qne, 
^úgrafía dé iu Üni- mea
i Autor,
vendo, la doy... ¡ppíhadal tLamujes ideal 
iadórl ^íBiéñlié''adlmiÉt qhdv^deF^^l o
conoce usted! 
bién.;...F
DB'J îssE,,'r';Pmo, us; 
áor, querido amigo, usté 
D








; ](9ebén) • ■ . '
 ̂ ’ ’ Enrique Lavedan
‘ ' ‘ tUe ía ÁcádemiáFf atóela)
{i^aduéciohp'ará Eh Popular de Ludovíco.)
muerte, sin agua ni véjétációnl Todo es éé- 
niza durante muchas millas alr^ador dé 
este mar de negro vidrio...
Alt Norte se eñenentran las rpinas de la 
Gran Guiverá, menos visitadas aún ^ue las 
de Páléáque ejn*lá AMérfc'a CénfifáLVÍcops- 
truidap d e . Cántós ciéiqpébs, ji'érposas éñ 
ro
da de ía terrible erupcióá del mar de vi- 
*drio.
,^rÓp ,?qn él4métíé¿qj¡Ie,0n 
condoj8roq,á, jmo delga M W %
.e poi. pitf oñpeA.VWa é» Gé.vií|¡
Pian ya,las dopé dé.li|jiQche,.| 
pcgtcrc, qué m spípÉdc'lA 
ácudió á abrir la puerta^ oqéaósé^ 
mclq quamiq O ^q q 0,íe;aéílpñ,, em? 
a q u e l , ^  ^
-rHéfiganito; ¡Pha.h^os/ejmootrsdo^ 
mitad de la calle á este f)miié« qne .ñ^béfis-
y
......................
El sabio escritor don Eduardo Bétíot, ha 
publicsho' el siguiente herniráo 
trabéjl^hrO  los volcanes; 
palpitante actualidad, por
__  ̂  ̂ rrible erupción en ene se halla ________
Qux. ¡Líbreme DiósCYo^aohoy iñáB i «Cushdé un volcán está en actividad, y |  jelkmpá|és, o 
dietario y 4¡hs0 i durante la.® hay convulsiones del"
‘-yimebasta. v.: |sáelo Í M ccs tsteepMos.ho^^ Abo;
Los vólcánes en géneM, se hallan. situa­
dos al lado áel mar ,6 dé CQnsidérabíéK mj|- 
IS? d® agua; ,yiós hoy éxtthj^idos-osfu^ 
rOü en ía vecindad de añtíguOs lagos, 6 bra­
zos, ahora en jeco, de Óéeaños . primltiyhs. 
Por mápéra, que esta éspeclalidád dé snua? 
ción, hace Vér cíár^’menté, qde los pliegos y 
lás dléíotóciqn^^ s ñ é l o í a i n i h ^ s i r  
dad dé Jos Cérrenor ño. 
mar, nó Vécótíócéñ pór cáusa las faqrzás 
eruptivas. . 7 .
Las érúpeiones consisten en torreñtés de 
rpess d8rretídss,,(fiuídaé ó  ̂ ástésas),^ en 
iá vipléhtá'éyqccíótí dé nuhés dÓ pséorlks y 
ceñizás acÓmpafiadas dé grahdísihiké pié-̂  
dras; en tprwtítes dé efttps ^térra íés méz» 
clados. cóh agua en cantídadés táñ étíormes, 
|ásí sé t lá te a '^  ~
capacha, ni cordón; ni sandaliAS, £ñí nh!- 
gún detalle dOi aquttiilÉ'iñdamentaria frai-
A
to varóa, y por primera próvidencia qt^
celda y,le dejáséq dóráíir l a ' m ^  
que, ̂ a ñ é c i ^ q t e  p u d i f e , i # | | t ík r
;dé¡yWs,íd qp Calasparra... Ge a e ^ lt ú  
con m pñórpo dqlo^ó (Cpmoíqdfi. í® meie- 
ron fte^m¡*K SOhre una, Í*í|?úé3ly, íuctílíh-
éq aúhmóñ . Ips yajpjrés M  sae& ' eómeii-*
zó ágrltar, ségúñ cósl^nibré:
-r¡,íj|artquW.s),iPfi“V




yó qué kstába sóña'
r PÍimÓI
carse y hacer la sefi;
—HijqmíOrrli 
foz dp 8oehaqtr«'-q¿ 
yajftdidp esplín 
do d® las calles el 
¿Qué mala tentac
üos del snelójDe Nfs^'r-Tiptíé jisted«gÉÓjR¿?f sted HA |  ra bien: i^odos 
va el másmp B,omhr® que . uqa céle-|dép6ndéña^de los pároXismmi propísUíéut 
bre, que llcáiteá gloria paim Ü8tlá,l^ara los |volcáníC6sí r f
¡dos.' ' ' I  No,sinduda.Lacórflzaterrestraap8ré-
Duroex.-J ¡ Para Aiezl ¡Pata ctentol ¡Pa-lcé repsijSiaiiíetíté jíí^láda eñ terrenos nq 
ra todo ei barrio! |  cOneXIbilteÓs con las
[(antes de Pifo, .de Fonos) . 
ALAMEDA, 6 ^  MARTINEZ, u X  
Bérvlélo esmeradi^ médio réil hástifas I
Db NiséB.—Francia ettídta ha leído sus a no deja la méhor duda acerca ̂  ®̂®« del « a  y desde esto bora en ad.
DüRouxítopPKw^do^wo^yoI 4¡sh#*l4| l 0̂ ^ C s |ic M ^ y e tta y a llé d ^ ^  1, 1 ,,, >
, /É8--
tró á beber de un modo tán m»¡woiigi^
S,epA qu® 1® hA% traído, anoche á 
vento, pq qajtéstodb dépldráhíe dé ein] Má*'
guez.fc. ' -■ '• ■
Mqdo elüq C&lásparra, no hacía más 
qué mirar de-hitó éñ hito alque ási le im o- 
tíestshá. ' I -, v̂-
Llgílños,—continuó el priorj—á quélj® 5  - O l ^ i .  , . _______ _
* I ®®dVénw’0értenécia, si de la Capltah 6 mis f






a a i  g o p - o i m¿k
«P!
ais;
í í y ‘
Esta casa acaba de recibí
UvEiafliiaes,Vuelas, B ati^^i
mmo momm
iBL completo y variado surtido en Tules, Sedas, liiinas,, 
ftiíés, Quitasoles, Abanicos, .Abrigos j6|;mflaidad deí
eos.—Además tiene un gran taller de S a s tr a  doadd |
e a r
Mn te lo5 #
de AZAORA LAKAÍARUIZ 
M6dioo-OcraüLtst«
MARQUES DE GUADIARO nú». 4 
’ (Trayesia de Alaiaoe y Beatas)
6ran fábrica de tapones
y  sep p iii d e  o o p c lio
Cápanlaa metálicas jiaTs botellas de Eloy 
Ordoñez;-—Har|;bt'^^^^^Kúilar,, 17, (antes 
HaTqnés).—itiUagt. '
' DIRIGIDA PO'R
J), Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche : 
Atemos, áá y 46 (hoy Cánovas del Castillo)
Oameeería Alemana
DB
Émilio Otto Léht)iberg 
esm erado  SERVICIO A DOMICILIO 
8 , eaU *  O a M p a lm a , 3
—Nó trate dé ocultarlo, porque su escan* 
daloaa conducta no puede quedar sin tan 
sano correctivo, un castigo ejemj l̂ar, una 
durísima penitencia...
Levantóse de un saltó el tío Calasparra; 
palpóse ef hábito, el cerquillo y el rostro, 
echó de > ver las sandalias, quiso decir al­
go^.. y se atarugó én términos que sólo sa­
lió de su apretado gaznate una especie de 
gpmidOTif
—viVaya, hermanol —insistió el prior. — 
Diganos quien es y dé donde viene.
Poseído dél mayor espaúto,rompió por fin 
dijablar el lío Calasparra.
r—iiiuzté, padre,—dijo casi llorando,-^ 
que váyan ó los pórtales de San Juan de 
Dh>s. y que pregunten por él tió Caiaspa- 
tra... Zi no ¿ztá ayí, zoy yo... Pero...—ter­
minó dando íjnbMriáo—zi eztá ayi el lío 
Calasparra... qué' ¿i*g*n de mí lo que quie­
ran... (que me ajojqiiChL.. íporque no 
quien zoy!...
Ramiro Slakóó.
E s t a r á s 'i a h.iái j ^ i b i d o  u n  é x W i i s o
ilases en 24 horas—Visitar esta caf>ajq[UB:üPs1w)iiviene.:
fte  g u á iites  V ende A asém broiaos pr^eida
Guantes de G;ibritilla pi|̂ á Señora á 1 pta. 90 cts. par.—Guantes de Cabritilla para caballerolá 2 ptas. 50 cts. par.-— Guantes de hilo á 50 cts.par. K’
Gran coiecdón de oori
F R U C T U O S O  M A R T I
'ás, cueitos y puños ingleses, bisutería,.génerds de punto» petacas, bpquillas, bastones, pnñolQrla¿de]aed.â  hPp y algodón,




Presidida por el Sr. Gutiérrez Bueno se 
jénqió ayer la Comisión provincial, asís^ 
tiendo todos los señores vocales que la 
forman. , ..
Sancionada el acta de la sesión anterior, 
aprobóse la cuenta municipal documentada 
de Benarrahá de 1905.
Se acordó prevenir á los Ayuntamien­
tos de Almargen, Canillas de Absidas y Ju- 
hriqnd que en término de un mes activen la 
lecaudación de sus ingresos y satisfagan 
sus deudas por contingente provinciaLeu 
evitación de responsabilidades.
! Acordóse conminar con multa de 100 pe- 
sotas álos secretarios 7  depositarios de 
varios Ayuntamientos, por no haber remiti­
do las cuentas y balances del primer tri­
mestre de este año..
Úor último se aprobaron los precios me­
dios del mes de Marzo pasado.
Acto Seguido levantóse la sesión.
O orn lstd ri.—La Comisión provincial 
de Monumentos históricos y arUaticos se 
reunirá mañana, ála una de la tarde, en el 
Instituto ¿eneral y técnicó.
i lv tlr f id ó a  p o r  G a a m .  vSe ruega 
á ios señores que componen esta agrupa­
ción, cóncúrran á la juntá qtae á las 8 de la 
noche del 19 del corriente se há de celebrar 
en el Círculo Industrial de esta ciudad.
Junta proviñjiñáí de Instrucción pública ha 
dirigido una citculmf ó íós maestros de 
las escuelas públicw encareciéndóles Ja 
utilidad de que organicen, como está orde­
ñado, las sociedades esqoíares humanita- 
rií̂ B y de protección á los animales, y la 
conveniencia de que remitan á don Joaquíq 
García de Toledo, á cuya iniciativa, ae debe 
el proyecto, los siguientes datos:
1" Si la sociedad eacolár humanitaria 
se ha organizado, según se indicáha on los 
folletos rémitidús oportunamonte ál Magis­
terio público.
á.® Núinero de los alumnos inscriptC|B. 
Y 3.® Cuáles han sido los actos merito­
rios ejecutados, indicando el nóuüiré, ape­
llidos y edá'd de los niños y hiñas que se 
han hecho acreedores Á recompensa.
Estas recompensas será distribuidas pOr 
la Asociación que preside dicho señor Gar­
cía de Tqledo, en forma de diplomas equi-r 
valentés á medallas de l.«, 2.®y 3:® clase, 
libros, estañipaB, etc., adecuados á la edad 
de ios niños.
Los maestros y maestrás de las escuelas 
que más se hayan distinguido en la aplica­
ción de los preceptos educativos de referen­
cia también sé r^  agraciadlos con diplomas 
honoiíñcoa,
S I  t r e n  r á p id o .-A  partir del lunes 
S3: del corriente se modiñcarálp marcha 
de loa trenes rápidos hisemanales para via­
jeros entre Málaga y Córdoba, en la forma 
siguiente:
Ida.—Salida de Málaga, 8,16: llegada 
á Córdoba, 12,4; salida de Córdoba, 12,36; 
llegada á Madrid,
Regreso.—Salida de Madrid, 9,45; llega­
da á Córdoba, 18,53; salida de Córdoba, 
19,20; llegada ó Málaga, 23,10.
N o e n  R o n d a , p e ro  • !  e n  le  JRo- 
d a .~ Dice lia tomándolo de La
Gaceta del Norte, qm es falso él telegrama 
de Ronda inserto en MI Liberal dando 
cuenta de quó up sacerdote, llamado don 
José Antonio había herido á su ama y al 
amante de ésta, toda vez que en Ronda no 
exiate sacerdote de tal nombre ni ha ocu­
rrido suceso de tal índole.
La Libertad, con tal motivo, califlea de 
calumnia la especie.
dades estén á nuestro alcancé wh^mos el 
honor de poner ,en conocimiehto^| los con- 
tribuyentejs, que las oñeinas lecau-
i l '
imás de 
iáha á 4 




dación se eocontrarán abiertáil; 
las hóras oüciiaies de 11 d<̂ ip
de la tarde, desde las 7 á las 9 É 
pura que durante ellas, puédanl 
de sus cédulas personales todÓa 
que por sus ocupaciones no pué 
lo durante las horas deí día. ^ ;
H a r to . -r-Rosália ^anti8gc|i3^ég«» 
miciliada en la calle Mármolés.M^^ de- 
niució hoy á la policiá que le ihi^fan hur-, 
tado 80 pesetas en un hillléíe y ' el
r^ to  en plata, sospechando si^h los au- 
toiíes del hurto el encargado d | í laycasa y 
dos vecinos más.
Ofdefl del día pata la sesión pública or 
diñarla qtaé se ha de celebrar el viernes, 
yaaim toa de ofleto 
Comunicación del Sr. Alcalde, rélatívá 
al eslublecimieñto dé las dléz Comisiones 
de Abastos, y consultando la forma en que 
deban íoncionár, y con cargo á que capítu- 
tulos sé han de ábonar lÓs gastos que ort
del Sr. Concejal don Rafael Martin 
Rnízrpíáiéndo dos meses de licencia.
Notas de las obras ejecutadaé por Admi­
nistración é£t la “Ooaaná dél 9 ál 14 delcô  
.niente. . «**,
! r Acta de la suháatá del arbitrio de 
cadOB y: puestos públicos».
Dtra, de la subasta ddl servicio de «Ba­
rrido y limpieza déla población».
Cuenta del material. farmacológico para 
la casa de socorro del distrito de la Mer-
«edife^
Otras, de nños carruajes ocupados por 
los éres.> Jueces de Instrucción.
Asuntos procedentes de la Superioridad 
i>:á de carácter urgente recibidos dcapués de 
^̂ ¿íúvmada esta orden del día.
SolleitataeiR ^
De la Junt^ de Patronos del Asilo de loé 
Angéleé, ‘pidiendo que, para reparar el'édi- 
fició que Ocupa, se les cédan algunos mate- 
jiáles de los derribos del Parqué’.
Del señor don José Bueno, réclátñando 
contra lA cañtidád tata cobra la Empresá de 
Tranvía eá P® trayecto que solo recorre en
n o p led n d  lndanáP Ín l -̂ 1̂ Roicftn
Oficial de la Propiedad ínóu8tiisL,%orre8.- 
pondienté al ,16 del actual ioséyta: „
Solicitf^.del^^i^
José %gáíieíéfáv;pé  ̂díaiiñ¿uir I j^ B  del 
país, víaos y d[émá8 caldos.
—Beñteucía de la Sala de lo CoñíénciOsOh 
administrativo absolviendo á la Adminis­
tración general dél Eatado de da demanda 
deducida á nombre de don Lcóvigildo Qaiirr 
cía contra el acuerdo de la Dircjcción de 
Agricultura qué declaró caducada por el ñó,
uso uña marea de lOé: Síes. Hijés de A, Gór
mez. ■ ' . ^
—Nombré comercial GdmÓr»ni«5 |iolicitá- 
do por los Sres. Alejandro Sqlís y G.'** ■ ,
Ideim £a FaMril Málag^ña por los sé- 
ñoresPastor y C.® ,
---ídem PopeJerta ñ^ic^fjoí por don |tí- 
guelJimeña.
—Idem M Candado por D. JuUo Goux. 
—■Idem pa Ĉ n̂ fmô  pór D̂  Salvador Pé- 
réz Mario.
—Idem Motel Bestaiwant Colon ,poit don 
Antonio Bujalace Gómez. i
—Ideip El Mediiefraneo concedido en 2̂  ̂
de Marzo á lit Sociedad anónima .de dichp 
nppbre..^
' G avtt • ! ' « a té ia n g a :ó  intéatinos;';íií 
'̂ k-geir Asiontacai ̂ e.,¡IŜ pd« Ofér̂ ós’...
. Qpm lM lonlntn n a e e n itp . — José 
Aguirre,; Escultor. Muro San Jtalián, 32, 
2.® piso. Anuncio 4.® plana «Estatuas».,  ̂
Bní&oa SalpRi JLA contra
éscrófulas, '  ̂ ^
Vlizpa • • p s ñ p l s a  d á  p a s to  y  
generosos de Francisco Gaffarena.
,, Ejaboración y crianza muy esiperadas.
íjsjpeciaúdad en vinos bíancos, para con 
legumbres, mariscos.y pescados.
Depósito en Málaga para venta al por 
mpnor, calle Bplsa, 14. Gatá recomendada.
R a to a .—Por el ministerió^d.e f!óméñÍ0i 
se há dispuesto que los alcaldes rjacaben 
de los gerentes y directores de las íábiricas 
establecidas en las respectivas locálidades 
datos acerca de la producción anual, ex­
portación, número de obreros y jonalefos 
en cada una de ellas, ¡
V la ja ro a^ —En los hoteles dhla capif 
tal se hospedaran áyer loa siguiéhtes via­
jeros:':
Mías. Siddall, Mr. Gustad Schiverdi, don 
Gabriel Lozano, D. Miguel García, D. Ĵ osé 
Naranjo, D. Garlos Bárbérau, D. Ricardo
asestándóie tan terrible cudíhtiáda^en el 
costado derecho, que el infeliz falleció A 
loé pocos momentos. '
lp|;agi^é emprendiérOñ la fuSá; por|j 
íc^de'no'laéróñ déjtenidos.': í;':,.'v  ̂ ,
El Juzgado municipai se personó en el 
sitio dp la ócurrencia, practicando las pr r̂ 
mpraá‘'dUígéhcia8 s a m á r i a i é é f ‘C’' " 
R égra iia í.— Prúcedéñtés dé 
donde han pasado ana larga tem^óradá, 
regresaron el sábado á Ronda nuestro rés- 
i>etable amigo el reputado  ̂j uriscoñSulto: 
don Isidoro Montero de Sierra y su diatiUr 
guida famií^.
Anaxlárpi.—Ha quedado uljlimáda la 
anexión del poblado de Serrato á Ronda. .
R e p a v to a .—)Biñ las Alcaldías de Ji- 
mera de Libar y ’ Alfarnái^ se halhñi¡.de
A p é n d ie p p .—Los veéinOs dénTolox 
y A í̂pandeiie pueden preséntai anté éU co­
rrespondiente |áyuntamiento las reheiot, 
ñes juradas, dé alteración para que se tenga 
presénte en la confección de apéndicéi ai 
ámillaraá^ientp.; í ■ ; vi.fti-.-i r
V B n  R b n d a .—Se encuentra algomejo-- 
iráda en Ronda la señora viada de JLoayza.
Gon motivo de la enfermedad de tan 
ápreciablé señora,; ha llegad!  ̂ ó 4lchá ciu­
dad nuestro antiguo compañero en la préñ?. 
éa don Jtaan Loayza RégUera, hjO ;dÓ >Íá [ 
paciente  ̂ cuyo iotai ,rej9tábleciiniento de-f i 
;lleam0s..̂ - i.ft--4
A g é ld a iite ' d « l « rab a jo . -Traba-1 
jandóóñ jas obras de la Jlidrotieléctrica del! 
Guadiaro (Gaucin) el ob^eró 
GannOñá Navarro, ,se, ocasionó una hódd a ̂
Café España
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE DROfî íg
cash fundada en 1850 por
' . f e i
hap sido trásladhdoÉMesde lî  deiBnetro de 1906 y por mejora de
cáSa reidén có n sl^  a^ért^uya de
C ^ le  d e  C^aacteros m iiit.
DIBUJOS ÁBTtSTlCOB’
R R B O IO S BCONÓM ICOS
IV'VÍ
, /Losetas idé.’íne> í̂ev î^(|^^  ̂ '
para zócalpi|¡ĵ ;'íiéó<j|á̂ ^̂
V ;BaSéras,4-Inoddrogi desmpu;tal>leK. 
T̂ -Tahléros y ■^da , ciase,4é Pi
Bddos de
—GiihhHÜkaiHos qtié la cálidi^ 
áf ^e^eids de eéia cqsa ̂0S Umíájfá- 
■ raH ŷ
éonttasa en un dedo del pié izquierdo, s ^ -  
do cthádo por el facaltativo, don |ldé|opiáo
Macías.
. P lo to lá .—Por carecer de la correspon- 
dienté licencia há intarvenido ia fueréa^pú- 
bllca de Olías una pistola al vecino de T 
talán, Manuel López Hidalgo.- ; -  i ,
Btei »ay> mUtMiDMiwqgw—■ ■
Se InetruGción pábHca
Gomo resaltado de la visita verificada en 
1902 á las Escuelas públicas de esta cáph 
tal se ha hecho pública y honorífica men­
ción áe ios siguientes ilustrados y celosos 
Maestros de instrucción primaria, para que 
les sirva de mérito en sú carrera y de pre­
mio á la inteligencia y laboriosidad cOñ que 
vienen cumpliendo la misión que les está 
confiada;
Doña Ascensión Leal y Sánchez.
Doña Juana N. Muñoz Fernández, j
:D6n Juan GardLa Ledesma.
Y don Rafael García Gea.
Dolor de muelas
dééáéáréOé ál moméóto hoándO ef' iiéo  ̂ ; 
lagvpsQ dé Colin. . í ; i >
! Tíé venta Díb¿tteiírdtfíini8':i^^ 
ta Nueva.—íprécio del fraseó 3; réáléé^
■Práctica, - benéfieiOéa y dé pioveehQsds 
resultados es la etasóñánza qué con arreĝ  ̂
ádOé plebes inás Modéraos se dan en él 
GOlegio de San̂  Pedro/donde además, de ia * 
ii> ériséfianza graduada, éé han astahlecido 
¡recientemente clases especiales dé Piancés 
práctico y comercial'y'Teneduría de libros. 
Ambas énseñanzas sólo ■
 ̂:;C A R M B N jA -
Efectivamente, ambos periódicos llevan .f Alda, D. Jnan Bta. Pérez, D. Daniel Garr 
razón en asegurar que semejante crimenl cía Gañizares, D. Valentín jSLpáricio, dota 
no ha ocurrido en Ronda, pero es que elte-^ Jaan Duprá, D, Gamilp Granados é hijos, 
legrama de EJLiÓeral estaba fechado én Lal p, José Robles é hiU, D. Tomás Serna, 
Roda y allí es en efecto donde se desarrotil). J. M. Tagers, D. Rogelio León, D. áu- 
lló el hecho, I ionio Diez, D. MarMnó Balhgé, D. Antonio
Otra vez lean con móá cuidado 'y se li-l Baena y Mr. Drincoúrt y señora, 
braxán de las planchos. I H á«lá d a  A vlléa (la mejor;de todas),
V is ita .—Una comisión de la Janta perr \ caeros ; para correaá de tpdas ciases, pie- 
manente de festejos ha visitado hoy ai pré-j lés Vorpiattis, Boj -̂Galf, DougMay Itusia; 
Bidente déla Diputación provincial, señor nonas saperioresi cortes aparados, h0|Más,. 
Romero Aguado, para tratar de lOB espectá-:! grasas, crepiaB, betunes, s in ii^ í y  todos 
Culos que se han de efectuar próximamente | ios artículos del ramo de cartidéS'
La escuela elemental de niñas de Vilia- 
nueva de Gauche ( Autequera) dotada con el 
sueldo añual de 625 ptas. se halla vacante, 
por iallecimiento de la maestra doñá ;&rán- 
cisca Enjuto Trigueros,
Delegación de Haciemli
For divérsoa conceptos han ingresadoMoy 
en esta Tesorería de Hacienda 9Ií»̂ 62‘00 
pesetas..
parte
De doñ Manuel RoM5’'ú Cásala, relativa
á la imposicióní de uña cuotS pO? consumos, 
'hecha por el Ayuntamiento de Ghurriana, 
én él año de 1905.
liffoFiiieB de Gomlfllones 
De la Jurídica, proponiendo sé otorgue 
escritura dé propiedad de un metro de 
á’gu'ás de Tori’émolinós á doñ Gáílos Fer­
nandez.
De ia misma,éta el expediente de subasta 
dél arbitrip sobré carruáges dé alquiler y 
tráhvláé,
Dé la dé Hacienda,en escrito del párroco 
dé Churriana que pide una stahvénción.
Dé la mrsma,en escrito dé los lábfádores 
déoste término que Mdcn aclaración de la 
tarifa del arbitrio de carroé y carretas;
De la misma, en instancia de lOs Directo- 
féa de Colegios dúpríMerafenseñánM.
' Dé ib  misma, en solicitud de la Sociedad 
dé Alháñilés sobre pago de dérechos pOí la 
construcéiún. dé fincas.
De la mi8ma,BObré reconocimiento de un 
crédito a favbr del Hospital de Santo To-
’ la misma, para la inscripción fie un
(^ditq á nombré dé don Fedéricó y don Bi- 
nésto VÍahá cárdenas. - .
De la misma, relativo á la cesión de otro 
crédito de don Francisco Reyna León. ^
‘ Dé la misma,” én eéérito de dOfia Rafaela 
y dofia Ana María C .sado sobre inscri|ición 
Idétínóé créditOé ásta favor. ^
’ De la misma, para id. id. i  favpr de doña 
llóh^es'Navarro.
’ Dé "lá misma, en escritos de don Juan 
' Miñgérslibó'éédiéndo varios créditos. 
Mociones 
Del señor tenW e de alcalde don. Manuel 
Martínez García, pidiendo que con cjr^ter
dcoermanentépecreO Hn servicio de vigi-
ImiSiá para evitar Ja introducción fraudu-
’lentadecárnéf AtterUi?
- I I
en la plaza de toros 
‘̂ rapotJL ántleo .-E sta noche zarpará 
eon rumbo á Ja Habana el irasatlántico 
Wifredo, á cuyo bordó ?»»íMPS |0Oonao
pasajeros. ■ •
S O M f t j ú w ^
Estimula en alto grado el apetito.
—¿Regañaste con Gorgonia 
y vuelves;? jno te reMbel ,
T-iTontoj si gasto/CÓ 
de la Que fabrica OHÍVE. /
«Car*to b laneii»  azul y rosa, de la 
acreditada Bodega de Hijos dé .Agustín 
Blázgaez, de Jerez. DepÓBito, callo Stra- 
chan, esquiné á,la de Lmíos, 
¿Qaavá'|a'1^?*l^/9F'l>naMo-:Man8a->. 
nilla? Pues pedid la marca «PEPÉTÉé de 
Hijos de Ricardo Ámbrosy, deBanlúcar de 
Barrameda, !qae se expende én todos los es­
tablecimientos.
«B1 Cognae Oonaálaa Byaan»
lie Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de bnen gusto.
C anaa  d a  a o e o w o .—En la del: dis­
trito de la Merced fueron curados:
Antonio García Trujiilo, de dos heridas 
contusas en la frente.
Pilar Fernández Tohal, de dos heridas 
contusas situadas en la región frontal iz­
quierda.
Eu la del distrito de la Alameda:
Antonio Sánchez Bermudez, de una con­
tusión, por accidente del trabajo. ,
Francisco Bernal Pereire, dé una herida 
én la frente, por calda.
Eu la del distrito de Sto. Domingo: 
Francisco Parody, de una herida en la 
reglón temporal izquierda., de una pedrada.
Francisco Heredia Fernández, de una he­
rida punzante y varias erosiones, por mor­
dedura de un can,
Pedro Peña Campos, de una herida en el 
antebrazo por caída.
Bartolomé Martín Medina, de una, contu­
sión en la cabeza, por igual cansa que ia 
anterior.
R lñ » .—En la Barriada del Palo riñeron 
anoche Diego Garrido González y Francis­
co Toledo, resaltando el primero con va­
rios rasguños que le fueron carados en la 
casa de socorro de aquella barriada.
El agresor se dió á la faga< ,
C a n o a .—Por atravesar por la calle de 
Larios han sido denunciados los carros fae­
neros n.® 79 y 199.
P o aep lo n ad o .— Restablecido ya de 
su dolenbia se ha j^psesionKdo de^au cargo 
éi cóm'ándante de la guárdiá'municipal don 
José A. Pedraza.
Nos alegramos.
Autopaia-'-'-Ds la autopsia practicada 
por el médico señor Ramírez resalta que el 
obrero dé los Altos Hornos José Gabrera 
Huiz murió asfixiado, como suponíamos.
A nlár& do d «  C éd d laa  
n o la s r—Coa Objeto de dar caantaé laoili-
Ventas al contado con descuento.
Calle de Gompaftía, frente al ParáilPt del 
General, Passjedé MíMBalye núM- 
J|Ly|[ao—Re ó̂me^daMo  ̂á nüesaÓéléc- 
torÓs los' Íib;ritoB de pr^meré ensefiá̂ ^̂ ^
J). áatonio Robles Martín, loé cuales por
sn éítengidn. y la é̂ pofjción dé sp ieMag
“•andegwmdéhtíWdad.
«El :̂t:r , ,1pb :hu^ps :e«-:
yeJéréz, ,se vende en u>uv~ t
Ltablecimientos de Málaga.
Gon fecha lá del áetnal la Administración 
ha dictado providencia de apremio; contíra 
don Antonio Atiza Burgos, don Salvador 
Espada y sefiores de Pablo Hermanos, deu­
dores por el concepto de dérechos reales.
Gon igual fecha el Arriendo de Goúsu- 
mos apremia á don José Falcón Gómez, don 
José Jiménez Moreno, don Francisco Alcán­
tara Martin, don Rafael Martín Muela, don 
Pedro Benitez Fernández y don Rodrigo 
Pérez Cuello, lo ftcuales no han satisfecho 
láé mnltas queden junta adminisrat^vá Má* 
róMés impuestas,
/: DP t̂aé advérthhos á los interesádos. '
4§ á 60 quíntales dé sacos :f otos servidos 
con primeras materias, ut|lizábiés para el 
abono fie olivos, »árimjos| p o n e r o s  ̂  fie-
nná0ijMbédadO.!’'|v̂ ;’t̂ /’-ÍC’'-".''-.: 
Informarán; Gárnién, 2%,Zapatería.
Han sido aprobados los repartos dé oou- 
108 dé Benarrahá, Miĵ  y Guevas de
véase 4.* plMm.
Operaciones eféetnadás pOl<̂ Já miéj^a el; 
.díatl7; ; ^
.ING^SOS ?eiMM
Existencia anterior . ; . ,• 16.444,19
Gementorios. . . • . • « 216,50
Matadero. . . . . • • • 472,98
Mercados, . . . . • • . 183,50
Espectáculos. . . .. . . . •
Huecos y vallas (adelanto de 2 í
meses. . . . . . , • 2.593,32
Aguas. . . . . . . . . , 141,0(1
Alcantarillas. . . . .  . . , 211,00
Ganalones. . . . . . . • , 79,00
Gódulas personales . . . . 5.249,25
Total. . . . . . 25.813,99
FAGOS
Gasa 43 de la Haza Baja, adqui-
rida para el Parque. . . . 2879,00
Arrendatario cédulas. . . . 26,47
Mecheros. . . . .  . . ., 18,45
Telegramas........................  .
Un animal dañino. . . . . 1Q,00
Garrasjes para los juzgados. . 30,od
Gamilleros. . . . ; . . . 20.OQ
Uaacompepsación.- * . . . 16,00
Socorros á domicilio . . . . 42.50
Idem á transeúntes................ 16,50
Total. . . . . . 3.079,02
Existencia para el 18, . . . 22.7^4,97
Igual é . . . . . 25.813,
á qne ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis do 
—V.® B.® El Alcalde, /uan 4, Délgo^,
Db la provineia
U n cr im e n
En Alameda se. ha desarrollado unanceso 
sangriento, del que resaltó muerto un 
hombre.
En el café de «La Perla» instalado en la 
calle de Granada, suscitóse una questión 
entre Manuel Facundo Quintana Fuentes y 
los hermanos Antonio y Francisco jGarrido 
Avila. ■.■V/.'
Los Garrifios agiedJeroA á QMapar
f En término de Estepona han éfééttaado 
los carabineros una aprehensión de ttbaco 
cuarteronés dédiÍB-
icente8'Ma?caBft' '̂'.J.,'. ' ,"7 ' 7"' ' '
- . Se ha concedido un plazo de (jtiince dias 
áifos dueños dé Miná* úó̂ ^̂ ^W én dis­
posiciones anieríoíés. payá qué |átiéfagan 
«uadesfiiihiértpp poy ;c ' ;  ̂ /
Audiencia
- Ante ei Javadlo
En la sala primera se constituyeron hoy 
los juradordel distrito de la Merced, para 
entender en la catasa.que por el delito de 
robo se le instruyó á la anciana María Nú- 
fiezMartín, á laque se acusa de encubri­
dora de la sustracción de varias prendas en 
una finca propiedad del- Sr. Gómez Díaz 
(D. Antonio).
La procesada dice su declaración snina  ̂
rial que un desconocido le ■ entregó las 
prendas para que las condujese á otro si­
tio y la esperára allí.
Ignórala procedencia de dichas prendas, 
queie fueron ocupadas por los dependien­
tes del resguardo de consumos.
Las mismas manifestamones hizo en el 
acto del juicio^
La cosa terminó favorablemente para la 
pobre vjeja, pues los jaécespopúlaves re-i 
eondciendo'su inocencia dictaron veredicto 
absolutafio, y en virtúd de ello, la sala de 




Manuel Muñoz 0 ómez
. g r a n a r a , 106
Extenso surtido en jamones, salchicho­
nes  ̂quesos, chorizos, cottsérvas, etc.
Se sirve á domicilio, 'i/-:-'-:-
No habrá débiles
U sando e l  A ntlam ém lca
G R A N  G U I N A R T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pifiaso, en todas las Far­
macias.
JD epónltg C o n tro l
Péra laitíii YÉseo;
! , Mayor,
C A S A  F R A N O E S A  
Carlos Brun eá Jiquiiláción
PUERTA DEL ÍAH, 19 «1'23 ' ‘
ÁtlAQEN |)| I
E a s t r e r í a ^ C á h ^ M a ^ N ^
Séccióh espéóiál dé Éstámbirés >
y Lánás^éábógidai Óñ ñégiñ; y  cólor, confoc>̂  
ciÓhéshíeréfiaVFát........._ Eiténsá cóÍBcĉ ^̂ ^
ióé de Gáiniseriá, céfiros, mitistaáV panááá
y cañamazos. '
EÓyecialidad en árUculos dé ppntó. 
GONVIEkI viSíTtóí 
,, PUERTA DEL MAR l^ M fe  \~niROTTTrrr~Tii-'Tii~iii liiiiiiiiíii
ge ha recibido: completo süñiáo eu 
sedas ¡ hKQchádaSi jp e ^  y co|pre% 
gm s, tüleé/ alpacaSj batistas iagíe^ 
sas, grahft^asía. ft 
Estense bdlbccíén emLaneria negra 
y color para caballeros; mautillás, 
velos cháñtilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas. ’ ‘
Clrkhd de Oro, clase superior, á 11 
pésettm piezfi de 20 metros. 
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de tragos 
¿ predios muy económicos. /
e O N S l í L D D Í i l O
DE 'i:' «
I DEF. Romero González
Consulta gratis para pobres de 9 á 10 
ftiF n n w
ü a s i
El nuevo dueño de epte éát^Iéchqíento^ 
agradecido al favor, que m público en, gene­
ral le dispensa, participa qñe. hahiendo;va« 
riado eli servicio automático fiej cafo J  ve? 
formado tpdo fin henehcigj^l j|ídhii<í9 
.,v OF -
Puerto I^'j^d^ilíerior, solo ó con 
leche,-20 cts,— de Rute, supe- 
” 0»;l o  cts. cortadb;#^Gognacs, superior, 
10 cts. cortado.----Ch0c(Úate con tostada/ 46 
cts.—Cerveza Cntó’idéí iJampo/ Í6 éts. bock 
y Munich, 20.^i^e'-íibot» sandwichs de ja­
món á 15 y 20 cts.—Ademóstdüices, vinos y 
licores, todp de lo már superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
______Marques DE LARIOS, 3 .
BANCO HIPOTECARIO
d e  £spañia
Delegad^de Propaganda dé Málaga y su 
ProvitaciaíR. illnnnel Fevn4ndeE Gó­
meme Covtinn del Haelle nAm. 97,
quien contestará i^tuitamente/ todas las 
consultas qnoae le hagan facilitará cuan­
tos antebedentes ó instrucciones se le pidan.
Actnalmenfé hace sns próstanios á 4,25 
OiO interés anual._________ ’____
P A S T I L L A S
' CFRANiQUELOjf
(Balsámicas ai Crê t̂ al)
Spn, tan eficaces, que aun en los caqos-'más 
rebeldes consiguen por lo, pronto un giátó-alivio 
y ¿Vitan hl enfermo los trastornos á que dá’lu- > 
gar una tos pertináz y violenta, pémitlSfidoIe 
descansar durante la no¿he. Cpntinuátifidisu uso 
se logra una «curación radical». '«V-
 ̂precio: URA peséfa caíi^  ̂ '
Pártnada y Droguería de FRAN^UfeLO
i * . n u n :
R apaeloH ptfi « n
delap lA l ;
Otaráoión de todas laa:̂ aféooioi 
rb; oabéllndo, incidso Tiñt̂ : en f fe ,  
Beirpéa Ón to'dás aus'máhlfesti^ 
' uloeras rébeldés á todo trátáinié 
Psoriasis, leprá y lá Tnbérehlói 
primer periodo^
Tbáttainlmnto eíiMméi 
OOnsnIta de 12 á 2, cálle Tacé)
yabvjEeantmB Uu Aleohic
Venden oon tpdos loa derecho 
Gloria de 97'i á 35 pesetas^ Desni 
de 95® á 19 ptas. la arroba de t(
Los vinos de su ésmé^áda eiábóf
Blanco Valdepeñas á 5 pesétM. Si 
d é l9 q 2 cM #  “ '
Dé l904 á^iil2  y 190¿ á ^  Duléés ' 
Ximeity maestro á 7,50 ptos.  ̂̂  
Lás demás, claseé superiores áv 
módicofi.
< Dé tránsito y á depósito 2 ptás.’V*̂ ^
^ M A D T O I S  ...
Para o o rm n a ri^
lá ra s a -d e V á ta /Ó 'lfH iM  




B e B e lg rad o
El Gobierno presentó la djiaíiBión, 
dolé aceptada por el rey. - 
' .1. ■I'.;'.;Be.R«ma^.
( Ha llegado Víséimti i¡%ioata. v.
-E q  la Cámava fuérOa expUnjadas dlver7 
Saz intérpelaclonés fondadas eii un telegráJ 
má.delik4Í8eriQ0ta^
Relaciónase él con tenido del despacho 
con la sálida dé Berlín de'l embajador 
Italia; qué obtuvo pára ausentarse lícehol 
éxtraOr diñaría.
,r~GuLecáudin Ifizoyloiportantés decié 
cionéseniacámzrfe
Be h ^  reg fo tr^  desórdenes.
Los b,uelgtiíi,8táa atacaron á las troi 
palOsjholéUázbá^ résultándótres soíii heridos,.
7- JltíéeGl^liiidad ■ ”
I Gft 'presidente Gastro se propone 
Uih viíî je á Europa  ̂dé incógnito;
. B e ’Srew^yoi'h' ■
Gincó mil mineros, atacaron la cái 
Windspr con ̂ objeto de libertar ,;^  
pompañeros^que sp hallahan/d6teni|
/ / . B e  Govfa ■
A bordo del j ̂ tincipe fie 
una explosión, resfiltahdó 
varios héridOs. '
p ro via e ia B  ^
' l8AbíiÍ;i|
;E1 número dé já; .cabalgata
liante.ift.;;;: i;.y:,
|Láé cMTteas
La., .tfocác, 4potp, iFaû pJt, Los jû
G;a¡leŝ
dos
y fi Dcmvo pTfsidenciul
jneqte décoráfiás, , , > Ií
•; iMsicaé dtóm  mucha 
ál acto. ' •' ■ ' ■
Figuraban én la comitiva n 
huei, taños.
Duránte el desfile inflamóse __ 
de pólvora, volcando, por efecto d 
slón, la carroza* Apolo.
Resultó del accidente un héridO 
contusos, originando áJfi vez
carreras; ' copia
Fuería del Mar,-MALAt5A
De B aree lé in a '^
l í n  el cuartel se ha suicidado^|i 
Dicese que sufiia ataques de él 
mental.
-^En la barraca ínoendipda la ; 
tima pereció carbonizado uñ mtóó 
se hallaba déntro. '
—Los liberales se proponen'ágá 
ministro de la Gobernación.
-ftíVftftVr' vDOi-Avila,ft
Hoy empezará la vista fie la  c«̂  
truida por el crimenúe Gilbuena. , ■ 
— Ha descargado sobre' la pobiaéió 
fuerte tormenta. ' -ft ,
9Iá« ^de B areelo ika 
La Junta de solidaridad catalana ̂ 
reunido «n eL domicilio, del marqués dq 
bot,acordando celebrar el pzoyectadbhoi 
< naje lo» días 20, 21 y de Mayo.
El 18 del misî ao més marchará 
la comisión. fi.e8ignsda para acomi 
los invitados ,jtnafiriléfios. I /I
La procesión éíVica‘ téndrá efecto; 
i^Se héí'iélegraflado á Moret prétl 
de qué se haya aplazado el restable 
loAelas^gairaniías constitucionales.
. Firman la prptesta lospe^rw ^^ 
ps, Ribot, Roca, Solferino, ^uhoy;,'. 
.Hurtado, Gambfi y SalVatella.'
El conocido ábogaifio fion 
Üliver sorprendió á' Su eSposk, íetâ l 
jfié un amante, en una oaSá‘déf
fie Gracia.
Eotre/eíof§ndl,dh y el 
ron seis Asparos, res|: 
amante iiy ;.igpatafoimami t̂






JARABES exquisitos refrescos de. toda&̂ olasejg de frutas* En evitacidn-de- falsiieaeionee '̂'
Bí»lVAV)s.%mfá l íX A M ijk i i
Hovpovoao te]*A>*moto
La Agencia Havas no» comunica que en Se
BóUdo
aseguTA que en el pueblo de Valleca»
f  ̂ ,w,« WAJAAAAM XMi
á tres txipulante», que pudieron
e á nado,
 ̂al-Biniestro hubo que lamentar una |
Wi Be,Madrid/
18 Abril 1906* 
c d a se ta »
^ p u b l i c a  la» siguientas |  Wight haeta eH dde Mayo.
" ’ ' '  ̂ " JDe:Rom«
El padre Martín, general dé lo» jésnítasr 
ha fallecidOr á las pnce y cnai^énta minétós
jfeiénál;
comunicando la llegada de 
^g^^ífópso á Cqwe» y que el résto de la 
l^lBpnillá continúa pin novedad.
Autorizando: a l minietro de Fomento para 
«abastar liĵ s o|»ras da riego del Ebro y pro­
seguir po# cuenta del Estado la variante 
delától'ô ’í® GüadaiquivíT.
en el
FiOirogando por dos meses laconstruc-^ 
dé taragoza.
BwrBrab.do de interés general el puerto 
deBianest
de la maflana^  ̂víctima de un cáncer 
pulmón.
Merry del Val comunicó la triste nueva 
al Papa.
. Coaas d« Mai>:raeeosi
Telegrafían dé, Bénionif que el sultán ha 
ofrecido á Buamema quS, si abau(|ona la 
causa del Roghi,,pondró en libertad, coiice- 
diéndole un puesto en la corte cheriflána.
Con^^endo uu pjazo de dos años t>ara|alhijo suyo que tiene aprisionado en Fez. 
14 construcción del tranvia.de BuñóJ á, Sa-| Buamema ha rehpl̂ ado esta proposición, 
gante* f  , , T, ■ , Iamenazando con cortar >la cabeza á todos
líoínbrando magistwdo de Barcelona a|iog ministróse! día que entre victorioso 
den Juan Rodríg,íte?í Presidente eleclíj('de la |en Fez, sí tpcan á un solo, pelo de su hijo. 
A’ttdiencía de Burfgos, por Aex incompatible |  eÍ Boghi ha recibido abundante contra­
en este ilUÍmocargí>._ _ ¿ v _ bando de guerra. ;
"Trasladando ápresidente déla Áhdien- 
^s de Valencia al que lo es de la Bur- 
go '̂don Eduardo Serrano. '
■ ^lpm,oviendo en el turno cuartOi á ma- 
i^dó de ia Audiencia territorial de Cd*' 
don Vicente Ghervás Begul;i‘ magis- 
;!(le la de Málaga, que tiene #  número 
|[én el escalafón. : í
oja de servicios del mismo. « 
Promoviendo en eMurno primero á sé^ 
io de la Inspección de tiribaa<»le8 y 
ja2gsdos,vcon categoría de magistrado, á 
don Feliz Rus Cai;a, ' ' ’
T etras de menór interés réspectivas de 
la y Justicia.
icensos de ingenieros, telegráflados
•yer*T
!>• W tg l i t
A.yer pasearon la princesa Eiia de 3»? 
rg y el rey D. Alfonso.




EñMóratalla se'désencadehó una fuerte 
tormenta, ocasionando cousiderables dé- 
fios, f
D m SttV llIft
En la corrida celebrada lioy, él diestro 
Aígabeña'vvLtñó' uuyuerté varetazo én el 
Vientre* Pepefs recibió una herida en lañara, 
y el picador Aviiés resultó con la clavicula
La reina y los; infantes María Terssa, 
Garlos y Fernando han inaugurado la igle-
<1V fk ^  A es di t- ̂  tmi ai«a2 M. ^ . A ^  _ .V  * ..’X . a V
B e  C o rn ñ »
Bk^íondeado en el puerto el vapor ABpe
.li , San Francisco de Galifornia ¿a  "ocurrido-haVstídiado un bólido"' Eiíéontrápdose dicho lauque cerca del un horroroso "terremoto de tréa rniñiiinni 2  " ■ Vj- 
puerto ocurrió una explosión dé grisú en de duración. ’ minutos| in im g u B B O ló a  d »  u n  te m p lo
i Mil casas quedaron destruidas, pereeíen-
" '^¡(‘fueiía de la eXplósióh destrozó-la* do más de mil personas. .............
ijqljíerta y lanzó al njar̂  la ipaquinilla de |  Ba ciudad se halla casi en ruinas
.  i,-- ------------- - M á p o le e
La ernpción ha Aíeminuldo grandemente.
, Se activa el de^Bscombrainiento.
Hócese que el príncipe Bqlovr sufré un 
a^que de parálisis 0h la p  ̂ derecíia.
. ■ Be-:f’|L o n d iíen
Don Alfonap peiímanecerá en la isla dé
- , , ___ como* en anteriores años, exíjase el precinto en él enva he.
VÍ*iofei|ffiio^ d e  tod a s e la s e s .^ s ^ e c ia lid a d  en  lo s  d e  m esa . ' 
ppi^. m ayoB  y  menoi».!mSfei^ieio á domíciíio.-^'í*^éfdno, 1 3 6 *
¥
sia de Santa Gristina,ediflcada por iniciati­
va; de la primera que contribuyó á los gas4 
tos de la construcción en i^.000 duros.
A  Bareolona
El conde de ̂ Romanones marchó á Barce­
lona, acudiendo á, la estación More,t, los 
ministros y las autoridades.
Ai despedirse de la. reina dióle ésta en­
cargo de .que expresase el cariño que tiene 
á Gata]uña.
El viaje durará cinco diás.
Romanónos lleva el reglamento para apli­





dep^ná delNorte ddSopbpa' 
! y  América  ̂ '
PA;flA‘GONSTRUCCION Y TALLER
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y D U N D O
m
CfltelTOSlflTiPOElIflGlJIlBtOIESTIlBtOliCILIS
CaUe Ban Juan  d e  JDioe» 9 6
Don Eduardo Dies, dueño de esto estableoimiento, en eombinaoión de un aeredlfado 
ooseohero de vinos tintos de Valdepeñas, haii aeordaao,pará darlbs á eonoeelí atpflblieo 
de Málaga, eii^euderlo A los iMgniontes PRBOIOSt 
í  ar/de! Valdepefia tinto legittntob Ftai. 6. ■ l ar. de Valdepeffa Blanco.
pabeioa De aseeeab’
rVENTAS AL POR MAYORY MENOR
3 .-
UO
Sobriíios de J, Hdl-fera Fajardo,
'‘CASTELAR, 5.-MALAGA
4 por 100 interior contado..;, 
ñpor too amortizable........«b
Géduláb Bpor 100.......... ..
Gédula» A por 1 0 0 . .  
Acciones del Banco España. . . 




i í̂ondres vista.................... .
Dial?
81‘86 



















Telegram as de última hora
í V 19,3,30'hi|̂ râ ada.
De Lféns
Los buelgníátas asaltaron uu tren que 
conducía fuerza del ejército y apedrearon á
un dqstacaipento de caballería.
Vatios séidados resultaron beridosleve-
rqnnte., _ •
Hr^Dícese.qne el mercado Lievin^ fué sa- 
qneadq^_______  ______
Convocando en i^adrid para el 10 de Ma- ¿jeturada. 
y<L.ál0 8  presidentes de las diputaciones^ D e  B p r o e lo n a
con objeto de convenir la terminación de prohombres del partido liberal Afe
los 6.000 kilómetros dq caminos vecinales. Lp^estan á recibir á Rdáianónes.
Conñrmqndp 1̂   ̂4nst»enáión del té ten te  J gj go]j8,nsdor ha telegrafiado á los al- 
de alcalde y concejal de Llamas de la Ri"e“|8aldea délos pueblos de la provincié para 
xa (León)j „íÍ íUa„ 1^’®® vengan á la capital á reoibir ál t o i s -
Diapomendo lá adquisición de 66 feiem- t,o y ¿ orientarle en su información.
, .. ->a,^;,A^jLonio-Rud»i- ' ............... . ' ■
osio Spinoía, priiier
qbra dâ  
«Ambr
piares dét ,1a 
gaez titulada
márl}ués deTosiBalbanes:(̂ !Li 
Apnneiando pppaiciones para tes cáte­
dras de Literatura deRéú's y de Matemáti:- 
>cas de Ciudad Real. >
Idem te traslación, con arreglo á la real 
orden Afr8 Abril 1903*, de la cá¡ledra dp Má 
temáticas del Instituto de Kalaga. •
Idem id. id., deiHuplva,, , , -
*$ém. id\ déla dVtáfié,'de^Cindéd Real. 
'^em ¿ id. de íá4 é  Filosofía y Letras dfe
lá .  '  ̂ '
i. id. de la de Deréchb béhalí^dé Sáñ-
' MolíiciNado las séña'léá' que indican ba- 
jcwéátes,caitas geográficas. I
B i^rando peatón de Fuente Piedra á 
á'Manuel Sánchez García.
' ■ Abitendo concurso, por plazo de treinta 
d!te»para las subsecretarías de ayuntamien^ 
-.twdp, Pueblo Nuevo el Terrible (Córdoba) ̂  
Pé&Éír (Sevilla), Hornaehuelos (Córdoba) 
;yB4«a'(Granada). ,,
> Edicto del juez de Sigüenza emplazando 
i  los ladronas anópím?* objetos «agra- 
¡doB deda CatedraliCÚyóSiObjétos se relacípr 
Tn«n eid, te forma que sigué; uu copón dé 
!-plata,'Un cáliz,-una naveta, un a vinagrera, 
ideja y un puntero pisté; una coro-
piedras, un anillo dpítep  valpr, uu 
I(a?í0 ¿lata y un crucifijo de metal pla-
cumple el priáier aüíver'sarld de 
Rustre literate ^or |iu,n
FnnuBSn beméftcm
^  función celebrada en; el tÓá,tro Parlslí 
beneficio de loéjgbreros prodpjp ,5.3^3 pA"
Ooitcl^vto
Ante eécáBa concnrrencia dió: anoche su 
anunciado concierto en el teatro LiHco la 
tana portuguesa.
' El éxito fué completo, viéndose ohligadogt 
lOsejecutautes á xepetirxdáversoB númpxos.
«KlLibe» »1>
Trata JB3 Libera I  del viajé de Románones 
fcéfefurala tardanza del GPbi«>;n.OAJBp„»éB“ 
la h l^ r  las ̂ garantías Constituclonalesv 
^ \  «JBl BloBd»
Este pft, íódico  ̂censura también Sil Go- 
■|iB0  porqW pron^te mucho'* y “no cumple I
R i á d b »  d e  fa m ilia
î̂ Krdsiífflbŵ  á vuestros miñoevde los 
hormlee modlcím de te dentición, que 
cón tautá ñceeumcte-ie caussm Su muerte?
M  DHSTHaNA LIQUIDA GONZALEZ 
/precio dcTJfraeco 1 peseta 6 0  Géntimos. 
■^Depósito Central, Farm aí^  de calle Tos 
rngoSiS, esqrdn&á Puerta Nuevai.^-^Málagaí
<A B  €»
periódico ilustr* do idesconfía de la 
A ecpnóniicá anúncii da pór el Gp-j 
y encarece la necesidad, de activar.; 
as de ferrocarriles y caminos veci-
n i C I O  D E U  RO C H E)
I t ó  E s t m i ^ e r o
/  ; Í8  AbrU1906.
¿ lu d ria  (te Wigfit sé halla muy engalana-, 
'^í^■,|cy se- l^speda.ep un hotel cercano
Bei^Uo habitado por la princesa Enase celebró un banquete en honor 
^¡l^ fonso .
i!tí ñî S faé visitador por el municipio de 
ívés, para comunicarle su nombramiento 
J.Vécino de aquel! arciudad.
11^1'inscripción, se hará.en letras de oro.̂
. D (aD « x i« ln ; ': '
if mineros aSáltarony saqueárpn la 
contigua á la vivienda deí director dé 
JMlnáé, qué se encontraba ausente de 
Ittbmlcilio.
lesposa huyó para librarse del peli-
domicilio deT director fué defendido 
las tropas. *
JjliOs huelguistas impidifexon al personal 
l|||sntrada en los talleres.'
[p\Tor' tes puertas' excusadas penetraron 
i^W^^sctentos obreros, dejando bloqueados 
|íl|kájendarm e». ' 7vajiH\u«
u cóncíÚR'SN®l“íé«4élos mineros, resultando uno
\ í ÍS te 8  muerto y tres oficiales grave-,
Dice que Romtnonés vie­
ne á poner pn ridicul¡p á las autoridades*
Bl tUXuvió dseguira que el ministro llega­
rá á convencerse detque con medidas gu*- 
bernativas nada sé hará y que sólo con un 
régimen republicano se lograría ia  trans/ 
formación delactual estado de cosas*
JR Atofter'ero dice el-viaje no tiené 
otro objeto que el de solventar tes dificul^ 
¡ t̂adescou que tropieza una empresa mer- 
canUl á ia que el fiininístro se halla aso^ 
ciado. ■ , ^
M Liberal recomienda á Románones' e) 
estudio detenido de la opinión indilferente y 
augura que erviaje no dárá resultados be$; 
neficiosos*
-̂  Setenta y seis policías cesantes se pro<-' 
ponen visitar á Románones, en cuanto lle­
gue, para exponerle la si nación en que se 
hallan y notificarle q[a6  fuer<>n. despedidos 
sin motivos justificádós,
4-L os representaptes del Ayuntamiento 
de Touiousé asÍ8ti(̂ oijf: al banefuete celé- 
bxadO en su honor,' terminado el bual mar-f 
charon en el;exnreáó.,
Má9 de Bavllle
tina señorita ha puesto fin á su vida 
arrojándose á lá“calle desde la Giralda.
El cadáver no ha podido ser identificado, 
A te suicida se le encontró tm revólver 
en el bolsillo.
Un dp«mn
'Amplío detalles delrsqngriento drama te­
legrafiado esta tarde.:
Bu Santa Perpétua de Moguda (Bárcelo -̂ 
né) vivía el ábogado D. JoséOliver, casadq 
coú P.^ Felisa Castillo, mujer' de singifiax
hermosüfá* ,, . >
s Pretextando ésta un vis je á Málaga;; fué* 
sé á vivirá la calle,Mayor de Gracia en 
compañía del médico D. Francisco Roger.
De estás relaciones tuvo 1a adfilterja doé 
gemelos en Febrero último. - j
Enterado Olíver presentóse con el juzgaf 
do en 1a casa de los «tmantes.
' ' Cémplétamente ajeno á lá visita abrió (I 
médico te puerta, siutiéndoso ipmediata* 
mentB  ̂ v,áriós. dispálóé erhzados entre el 
ofensor y el ofendido.
Guando.pl primero agotó las cápsulas que 
contenía el revólver, acomeUó' al s>sgnndo 
con un pufiijil, rematándolo fieramente, 
DyVĵ icte, ,para impedir la consumación 
del enmeñ, Máo]’támbiéh algijinos .disparos, 
hiriepd̂  ievetpeéie ai matador. , : \
Este fué ’ápñsionado y qpnducî o á la 
cáfcel. * M
D e  M a d r iá
- 18 Abril 1906.
Reeomendaelón
La reina ha recomendado á Románones 
que visite los establecimientos benéficos de 
Barcelona y se entére4,minuciasameute, de 
cuantos progresos t^sáive en artes é in­
dustrias*
JLoa.cmfarmoa
El general Azcárrags y  el duque de Al- 
modóvar se hallan muy niejorados.
MelqulaiIlBA A lvares  
Ha llegado a esta  ̂corte el diputado repu; 
blicano señor don Melquiadár Alvares.
V^Ja de-Romanonés 
El ministro de la «iobeirnación ha decla­
rado que dló órdenes á .Barcelona para^que 
no se adopten mediilaB policiacas, ni se le 
tributen honores, nitse organicen feíteios 
donioguna clase coh motivo (le su visita.
Anuncia que- va únicamente á cumplir 
una misión que el Gobierso le ha- confiado, 
á estudiar las costutnjíres y aspiraciones 
de Cataluña y para conseguirlo escucharé 
á cuantos le informem: é interroguen 
I Sabe que se ha hsbtedo del restableci­
miento dé las garahttas constitueionalesv 
retecionandó esta medida con la fiesta obre­
ra del 1.® de Mayo, y desmiente la especie 
advirtiendo que son/doi cuestiones distin 
tas.
El Gobierno conttee la aclitud correcta 
.de los obreros,expuesta en el mitin de 
¡Valla y^eé »u VirtiM,.. va á Barcelona á 
'céncítiir cuántó áú^é con una situación
L A C R U Z D E L C A m p O
' j  C E B V E Z A  S m  B IV A I,
se expende al grifo á 15 cutimos bók y 0,76
ütrOj «a te Oran Cervecería MUNICH, 
Wimmm A» Ja  C o ixertltac ién
y  P a s a g e  d e  A lv a r e a
C a fé  y  M e s ta u r a n t
1 . A  I . © B A
J O S É  M A R Q U B Z  O A L IZ  
Pla2;á de la Conpfiíuclón.—MALAGA
- Cubierto de dos pesetas, hasta - las cinco 
de la lárde.—De tíes pesetas en adelante é 
todas’ horas.—A diario, Macarrones á te  
Napolitana.-^Variación en el piato del’día. 
-i"Vinos de Jas megores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montiila.-—Aguardien­
tes de Rule, Cazalla y Yunquera.
Entrada por-calle de San Tetmo (patio dê  
la parra.) --
S e p v io io  á  d e ra te iltie
Los Extremeños
P e d ro  F ern á n d ez
N U B !V A ,64
Salchichóa de Yich curado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4 pías. kilo,
Jamones avilases curados por pie* 
zas á 4,50 kilo.
SalcÚchón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4̂ 75 kilo*
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena*
Latas de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, entecas, á 6 ptas. kilo*
Servicio á, domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
líneas é  Vaperes Oorreos
8AL¿)AS%IJAS del PUERTO de MALAGA
I Monte't^l
ES vapor transatlántioo francés
P R O V E N C E
saldrá el 20 de Al>ril para BautoSi 
deo y Buenos Abres* /
iivaéórttaúe.is'''/,'' ' -v- ' ■ '|
E M I R
«sidrf el (Ifa 8 de Mayo para MelUla, Ma- 
monrs, Orite, Oétte y Marsella, eou trasbor­
do para Tunos* Palermü, 'Oonstan'tinopla; 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
de Argelia.





:f :  A L S a O E
el 4 de Máyo óara, ,R]p . ío Janeiros^y
¡a y pasage dirigirse á su eonslg-
Pedro Gómes Ohalx. M/ALAGA.
Noticias locales
ll2id. id. Id.
1X4 id. id. í id. 
Un litro id. id;






1X2 id* id: . . id.  /id* i
ll4id. id. id. id. .
iDn, litro Valdepeflalinto legítimo. Ftaa. 0.45 
Botella de 3[4 de litro . . . . .  ̂ « 0.30
* *“ Hlmlsmo viso para tránsito desde una arroba en adetente á-ptas* 4,60.
- No olvidar la» fodani: callo San‘Jamo do 01oo,vS<l
MovA.-r̂ B0  garantiza la purezu de estoa vinos y el dueño^e este estableoindento abo­
nará el valor de 50 pesetas al q se detUnestre oon éertlfleado de auálisia éxppdido por 
el Laboraterio'MUiuoipai que el vino oontiena materias ajenas al producto dé Ja uva.
- Fura pom,odidaddel púbico hay una sucursal del (uíaaro dueñ > en calle Oapnohinos,15... *«o«ilaMuéMnaMMtenMajBÉoRMMMMBBMMosaMattBSManBsiMMMBHMMHioMMaaáMMaBMaMnMHBMiMieMaMaAaiMUHoMiaÉuMBaÍMMaaaoáíaBM^^
O olm p o ten e la .—Se ha celebrado en el 
Tribunal Supremo la vista de un recurso én 
incidente de competencia entre la sociedad 
VascQrcasteUana de Bilbao y el obligacio­
nista de la misma,’ Don Leopoldo Salas 
Amat.
El Supremo ha fallado á favor de la es- 
presada sociedad que defendía el letradp 
Don Rafael M.* de Labra.
D o l^ te x tro n g o ro .—Ha regresado cte 
su excursión al extrangero nuestro queri­
do amigo don Germán López Ruiz. . .
Dárnosle la bienvenida.
EL eaUttel d «  lú a  f le a ta a .—La Jun­
ta Permanfente-fie .Festejos ha decidido en­
cargar á la acreditada casa de J. Ortega de 
Valencia, dé la estampación litográfica del 
cartel-para las fiestas de Agosto.
-rElrmodelo se facturó ayer para la ciudad 
de Tulla. "P I .
RÍPRimlo d e  oaptnupa.¡—Ea varias 
eásas de comercio 'se ha recibido una circu­
lar conteniendo el retrato y señas particur 
lares de ne individuo que ba estafado su­
ma de Importancia á  una casa francesa;
^En dicha circular se advierte que se dará 
un importante premio: en metálico al que 
detengá Ó denuncie al estafador. '
E n fa rm o B . —> Sé encuentra en cama 
desdéhace dos día el señor ddnj Félix Lp-
dftemMQs d a  M á la g a
. Dte.17 na Aubil
París álaM sta . < Uei5*15ál5.!
Londres áfla vista * deiSS.fiO á'S8.L_, ...
JlamhuTgo;á te.vista. de I 4 0 Q á, 1.4P3 J ®a í ®
/  Dta 18 > |te/Delégación. de í Hacienda don'Rioárdo
París á ía vista . . de 15.05 á 15.1íOP“f ' ‘®s-
Londres á te visU, . de 28. 87 á 28.881 deseamos gronto ali-
Hambufgo á la vista, * de; 1.400 á 1.402|Tló* V .
S o o le d a d  EeoouSimloa.—Esta c(ír-T Indusr
poracióU' oficial «élebrará junta*general -iOf-l ^Tí'illteron ayer la Asociación- de
diparia el próximo jueves 26 del; actual,) pa-l®̂ ®®®®P**̂ '̂ ®® y los retirados por j^érra. 
ra tratar dé importantes asuntos pendien-J B odai.—En breve contraerá matrimonió 
tes de despacho. ' f ia distinguida señorita doña Pilar Orueta
PuD ltoaelón.-^H & sta primeros dél| con el propietario de Alora, don Diego Es? 
próximo mes de Mayo no reanudará su pu-| irada.
blicc.(fióu -la Gaceta de Instrucción pública\ E n P o v in o —Se encuentra enfermo des­
que dejó de aparecer en fin del año último. I desde hace días el corredor de comerció 
D e  En el tren de la una y |  don Vicente Hurtado Sancho, querido ami4
quince regresaron ayer de Madrid el comer-igo nuestro. ' ; r
ciante de esta plaza don Juan de Torres Ri- Deseamos vivamente su alivio.
vera, señora é hijo don Juan.
De Soria vino con su familia don Cayeta­
no López Torquemada.
—En el dé las tres y quince marchó al 
extranjero don Pablo Salvat Albert.
Para Mudrid don Manuel Lara Alcalá.
Para Barcelona los comerciantes de esta 
plaza don Manuel Bernety don Pedro Ri- 
Vero.
D e  I n s p e e e ló i i—Eli éegundo coman­
dante de 1a guardia municipal giró ayer Una 
visita de inspección á Churriana.
C á m e v a  A g r ie o la .—Por ^ferme- 
du:d*de su presidente no'celebró anoche te  
Cámara; Agrícola su acostumbrada sesión.
E e e á n d a lo .—Anoche fueron deteni­
dos en la prevención de la Aduana, Fede-
Para Sevilla, nuestro compañero en lá Trico Paga Lupiáfiez, José Armario Narbo-^ 
preñé* eldiréctor de Mteoo Diario don Ra-|na, José Zaritá Roldán y Rafael Armario,' 
fael Martin Ruiz. ' | por escandalizar en reyerta ren la taberna
lll. I ^Para Coín don Salvador Rueda y familia, f Noí y iSomóra; sita en la’calle de Ataraza- 
D e  M a d r id .—;Eu el exprés dé la una I na». . - .j,.
A  l a  e á v e e l .—Miguel RaízPadillay cuario regresó ayer de Madrid el presi­dente del Sindicato de Alcoholeros,don Joa­
quín’Madolell Perea.
Le recibíeron en el andén comisiones de 
la Liga de Contribuyentes y de la Asocia­
ción de Gtiadores. y Exportadores de vino 
y varios comerciantes del ramo.
A e a d é m le o .—Escriben de Barcelona 
que ha revestido gran solemnidad la éesión 
pública extraordinaria celebrada por aque­
lla Academia de Medicina y Girujta para te 
recepción dél Académico electo por la Sac- 
clóO: :de Literatura y Filosofía médicas, 
Dr. D. Antonio González Prats, quien ley<í 
un notabilísimo discurso sobre Alturas en 
las, Oienciaá^idicas en el reino *El-Andai' 
conteéjándole el Académico de nfime-i 
ro‘Dr. D. Luis Comenge y Ferrer,
Elf nuevoÁ.académico, á quieu; felicitamos 
calurosamente, forma parte de te mayoría 
republicanaAel Ayuntamiento barcelonés y. 
ea tujo del ilustre catedrático de te Univer-' 
sidad Central, don Antonio González Gar­
bín,  ̂tan querido en Málaga.
R a a n ló n * —Eu *ei 'local de” la ’ éfelle de 
Pozos Dulces, núm. 17, fee reduié^édh aúo-> 
Che varios individuos del grépio dé mar­
molistas, aprobando el Reglamento que 
han de presentar en el Gobierno civil para 
consdtairse en Sociedad.
C a b a llo  q n a  m ile p d o .—En elMue- 
lle de Cánovas fué mordido ayer Fernando 
Márquez Domínguez por el caballo’ de ua 
carro que conducía Antonio Pérez Rico, 
causándole una leve erosión en él brazo te- 
;^ttierdo, que ie fué carada en la casa, de 
socorro de la calle de Alcazabilla.
L a  p l a n t a  ntapaylUoM ia. — Unos 
padreé misioneros de la India han remitido 
al acreditado herbolario, nuestro estimado 
amigo D. Juan Bernal García, un cuadro 
con las fotografías de numerosos habitan­
tes de aquellas regiones que? se han pUra- 
; do de sus padecimientos empleando las ma- 
ravUlosas hierbas medicinales descubiertas 
por el Sr. Bernal.
El citado cuadro hállase* expuesto en el 
aparador de te farmacia de don Juan Bau­
tista Canales.
E l  t e n o r  P n o l l .—Mañana debutará 
■ en el teatro Cerysutes, con 1a hermosa ópe- 
rá de Verdív 21 2Vo«aíore, el notable tenor 
, Antonio Paoli, en,cuya:phrtha éonquista- 
* do ’i^ándfes tiii^óa.*“ • ’
' Ulfiih'aiÍLen  ̂m cantó en el teatro Real, 
obteniendo un éxito extraordinario.
La fama.de que el . citado artista viene 
precedido hace esperar que mañan» sé vea 
nuestro primer coliseo completáUientelienó.
Desempeñará te'parte de Asucena la gran 
contralto GoncepclóA DaltíáMelf y “̂la do 
Leonora la distinguida soprano,, Elisa La- 
Veroni.-- ■■• T’*’ ■ - r. :•
’ Faoli sq hay ofrecido á cantar ^gratuita­
mente el Otello eu una fancióh cuyos pro­
ductos se destinen á engrosar los fondos 
de la Junta permanantode festejos.
’ Usté desinterés enaltece'aipélebre artis­
ta, y por ello es/acreedo? ál Aplauso 4e to­
dos. '̂ ■ ..... ■’ ;
D a  V«lDZ.~rNuéi||tro cómpañera.en te 
prensa don/ Rafael GuardádoV regrcisó - de 
Velez-Málaga ayer tarde.
R |lñ a—Gomô  á Jjas,.Ocbo de la ja<tehé 
susdtóaq fuerte camorrá á ia eutradá-dela 
cálle de la ; Puente, entré, los morenos Ca- 
yetanpr Aguilera Cortés,^RÍs'fael Porras^ Cor­
tés y doé -compañeros .-Uiás conocidos'por 
JoaqtHn él^deMarbella y^Patas cortas  ̂
Estos lá fempreudieron á garrotazos con 
contrincantes, résuUando el priméírosus
fué detenido ayer y consignado, en̂  la cár-, 
cel, de donde saldrá en conducción para ' 
Martós, cuyas autoridades lo reclaman.  ̂
V la ja ro a i.—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los, siguientes via- 
jeros:v' - ■> ■ '■
Mr. Trueit Turquet, Mr. Fred Ford, 
Mr. Charles Manuers, D. Anicete La Calle, t 
D. Juan Aleñar, Manuel LlOréUs DíáZ, 
Mr. Salvatier, Dr. Le Glere y señora, mon- 
sieur Schunit, Mr. Strittmater, D. Felipe | 
Garpiuell, D. Felipe Alvaro y señora conde­
sa .déla. Quiiíteite'*
R e y e r t a .  — Bu la calle del Carmen « 
cUestiónaron anoche Manuel Térres López  ̂
y otro individuo que emprendió 1a fuga , |  
quedando aquél detenido en te preyeácíón!* 
F e c u n d id a d ,—Doña Patilina Albue 
ráCárvajaldió á“luzen eldía de ayer ,Aói 
niñas y un feto. '
; O o n d a a a .—Ayer llegó á esta capital s 
te|ieñorá!eondesa de 1a Quintería.
con cnatro heridas en t e  cabeza, de pronós­
tico reservado y él segundo con una contu­
sión en el brazo-izquierdo;
Los heridos recibieron, auxilio facultati­
vo en ,1a casa de socorro del distrita^de 
Santo-Domingo,';pasando después Gayata- 
no Aguilera al Hós|íiíal civilj-Rafaél Po­
rras á su domicilio.
Los agresores emprundíeron la fuga.
davo3Muu»U'«ri
In fo rm a c ió n , m i l i t a r
P L U I H A  Y  E S P A D A
, M errie lo  garra ¡Isay 
Parada: Extremadura-.
Hospital y provisioaes: Borbón: Capitán. 
D. Luis López LUmas. *
Cuartel. _  Extremadura: Capitán, don 
paní^Sco Arjuna, Borbón: Capitán, don 
Luis Alba.
Vigilancia, -i- Extremadura; 'Primer te­
niente, D. Eduardo-Bartuchi. Borbón: Pri­
mer teniente, D. Diego Villalobos.
Guardia.—Extremadura; -Pirhner tenien­
te, D. Juan Girol. Borbón: «Segundo .te­
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* f^te.jieridos
De Malte
oiíáiitelas iñanióbras navales e|!cctuá- 
he, ersásiatorpedero inglés Ar- 
á pique á'Sn torcedero
Sobro e l : y y l  óó RbbinnoitóD
Un periódico rengado refiriénddse 
viaje de R()[mauon68,'á Barcelona, dice, que 
si ésté'Vá á lá éiúda^ (mfidáíépn propósito 
de éstüdíAÍ el j>róbleina de ¿ataltifia, prue­
ba de qüe é í Goblérno no lo conoce, y sin 
te  tripulación fáé salvada, excepto. embargo se ha.votadp una ley contra dicha 
que pereció Abogado. i región,
’ YDMó püeB k  e8|>alda y entró en Iñ tiélfda' isTn íiliber 
contestado siquiera al aalüdó’̂ iquedé dirigió Gerardo.
Este quedó petrificado, humillado; Louvois le liiirí^a á 
húrtddifflas y ^  sonréia* - ^
Gerardo vofvió al ladô  de» Ja zmífiV 
—Nada he logrado,-í-tle dijo,—pero vos... vos que tenéis 
acceso junto á ella*.. No me contestáis; ¿qu)§ sucede? To­
dos me felicitaban ayer por mi ffCvor, y paréceme que 
■"'hoy... ■ ■
—TíPfonto la mujer vayía...—contestó Jazmín.
—Bien está,—dijo Gerardo con tristeza; razón tenía 
en sorprenderme pen: lá félitíidad qüe me sonfeia hace 
poco. Harto, ha durado, ¿no es verdad? y lá fortuna quie­
re tomar su desquite. Mi ambición  ̂Jazmín,  ̂me venía de 
v<ís; vos me la inspirásteis, y creia áeercarmé á Antonie’ta 
mereciendo las distinciones del sin embargo, puesto 
que; según decís, la mujer varía, espóráré que su capricho 
me sea otra vez propicio. ¡Goúiamos, Jazmín! quiero escri- 
bir Juego una larga carta á mi pobre Belairde quien he 
recibido hoy noticias... |El sí que es feliz!... iNobay miedo 
de que Violeta váde! '
Jazmín tomó al conde por el brazo y le condujo á su 
tienda* La'̂  alegrl'a, empero, no presidió a su comida: Ge­
rardo se levantaba de continuo para mirar á los destaca­
mentos áquienes el mariscal de La Feuillade, seguro ya 
de tener para«us guardias franceitos el honor delrataque, 
daba de cenar, obsequiaba ̂ con rúúsicá y vino, 7  con Sus 
dichos gascones procuraba templárloS al tono déf terrible 
concierto en que dentro de poco debían tomar parte.
En el euartel/de los guardiasjpíanse bulliciosas cancio­
nes, todo en*él era alfegría; bruuíanselos aceros, cepillá­
banse los uniformes; los oficiales vestían ísüS más*'ricos 
trajes, y no podía Verse sin sentir el ñorazón oprimido la 
coquetería de aquellos caballeros destinados á morir, que 
perfumaban su cuerpo á fin de que el ebómigo qué les. le­
vantara formara buena idea de la béibléza, de Friancíá, y 
que llenabar|; su bolsillo y adOrnabáh sus dédeé' con sor­
tijas para aumentar la ganancia de aguel que les diése 
muerte.
Alrededor del cuartel sé hallaban una multitud <Je ofi­
ciales y soldados dé otros Cuerpos, y entre éllos Gérárdo, 
loscuales mirában con envidia aquellos preparativos, for­
mando votosipor sus camaradas, solidarios con ellbs del 
honor nacional, por el cual deploraban nO sacrificar tam­
bién su vida. Todos querían á porfía ayudar á los guar­
dias en sus preparativos; ceñíanles el cinturón, sujetaban 
sus armas; por encima de la barrera dábanse francos y 
estrechos apretoúésde manos;aquí y allí se abríanlos 
brazos con ffat̂ érhal cáriñó, y se deélizabá entre dós son­
risas uña palabra de étérná despedida al oidp de un ami­
go leal.
’ Las cinco menos nuartq diéron lúgubreínénté en Santa 
Waudra de Moris, ciiyoé armoniosos repiques no cesabait 
de fésonar desde el principio á través, de los rugidos del 
cañoneo y de las descargas de mosquetería.
Las compañías de granaderos que debían marchar al 
asalto se forpaarqn delante de sir cuartel, en la reducida 
plaza d,e armas, ?ih tambores, sin llamada.
' El mariscal de La Feuillade se presentó entonces acom'* 
panado de lós dos capitanes dé gránaderos, los señores 
de Beauregard y de Saillant, cubiertos con sus armas y 
ocultas las manos en sus manoplas de cuero; los tres se 
colocaron al frente de las compañías, y damfo eT mariscal 
á los éficiales un vaso dé plata lleno de vino, al tiempa 
_ qde se levantaba .sobre sus caljezp la bandera* del rem- 
niiénto, bebieron coñel sombrero en l̂ i mano á la salud 
dél rey, mientras que sus soldados, sin proferir un grito 
pues tal era la orden, agitaban sus mosquetes con un'ar­
dor que electrizó á los asistentes é hizo correr fuego uní* 
to^s las venas.
Vauban, que examinara con su miradá firmé y escrata. 
dora todos los detalles de tan tierna escena, se» acercó A 
su vez á los dos oficiales, y les explicó claramente y sin ro- 
déos lo que debían hacer en el ataque, los peli¿os Oüa 
les esperában y los medios de evitarlos. e » que
El tiempo era seco y frío; un viento del norte silbaba
Pw r̂tel la masa ne-
1̂ ? y faginas echadas como un puen-
te enelfosódelhornabeque-detrásdela terrible fortriel 
za, divisábanse loffsombrerQs delos enemigos y
se. extendfa una do­ble fila de cánones', verdosos mónstruos, por cuya esnS- 
da^rrla por momentos como un siniestro y, r<ni¿o S  
Nada interrumpa ̂  era e n d S S
los sitiados esperSbkn él ataqué y coricéntraban «naiSír 
zas Todo respiraba la soledad, la calma  ̂y fos om^™  
podían mirar sin hiírror aquel gtandé espació Árido! deso- 
t c u a l « l é n t r ó . d é p o c o s / í n i n u t o s  débfaii 
amontonarse tantos y tantos cadávmés, Ifigiab» p S
A N U l I C I M  S e q í I I M l l I C e « . ^ » ^ ; 3 t a  d o 8 ;ed ic io iíé%  y ' ^ i g S l i n e a s j l í i S  ^ é n t l i ^ ^  G a a ^ ;U tW .jú G t t (  c g o tí tu o s  ifó I t p u ^ i ^
;
>!•-
i . ' . Él Ootide de Monié&tiétb ^  Loa tres Mósqtiék^ós
I !lmibiéj[(ia||iá&'.0nb̂  ̂
liradak é^roíéV ó -^ r t í  
,^cfiís .dbrii, ̂  él ''éitótíay 
’deíálílor tíátpíííá
qiM
iiti^p» e¡^a,(|er«a el, 




w  ^íñdástoltüea. F ^ a  
r a .  Impi^éfbÉ Zambra- 
^  na FteiflAanól. íBs-
pééialídad Yot'ógéi^doa.
kCAISftO H Íó leó m n . 1 
1 ’ to ra¿radói só vende, - 
^d éÜ iez  á doce y de 
trói á oUoo en bUle 
Garufa Briz, 17/píalilzq.'
% Gttti^rei Dtbai'Haéá'^ 
..i. déla
| |L  Ziitoográllás, ípip-,.
primados, Auroti- 
^yias, pro|aotip1á[Í,"éfo.
I j t ó f t t i M . . , ;lH pequeao .-Se venaba 
,áí ob^mdo ó á plazós! 
‘Oáltó'dIéíl|®&ó5Ó, 40. '
ifiAPfiRi liara envolver.^: 
r O  ; ,Se vende á tres pe*; 
iJI V sotas Tá arroba ep
. de En FbrtjnAK.. ■ ^
S  i i "
1  i 'S  '
t ' i S i  t r  
:S l  l i l i .
Î^M'yéinlMVJdnsetiéB "de 
^ E s o rh ^ » ,  A mia’oén 
- O d ó 'v M ’:f  
^  dfivértliP fblmarán 
en esta ' Afl^ñisbraéión;
p * M W E T '
I J  ■'pñéi^Pbera y üna' 
■ oóréá'i.'®[ntóí*marán; 
ca lie i4n, 24.
M v s »  m u í a s
en^bálié p^áleiK nfiteii 9 ’
P  n.« 1 (Lá^tró%á¥|BaP 
"^tanté óSíiábiósÓ 
•ntóbiioQ. Sio. Rosquera 7.
totoLETASsA\; psgar> 
|<en,12 meaes.Eioriban 
,{|Jr.emitiendo seílo SO 
,; íbtSi, Singer Oyóles &, 
9̂ * HÓspitai Ifi p,® fi, 7 ,
, # i i i s a É S 3 ^ . '
^  ¿el de Vaca, TérbÓ- 
to y Pifióte, ̂ eáo c^b». .
. ys-ÓBiiPRA y, venta^ fie r 
J  ® . maqmnaria usaday 
toda dase de meta- 
, , ,Tes¿Repáraoiónes—■ 
AgóstlnFareÍQ7(derríoó)
iRMlseí^ífiild^^
1 de 5.Q00. Nóvelanmú- 
iJd®*» w m q d |a |,^ íp : ,, 
;ri8, ntateipab9a<3i^diP' 
ifiai & Márqnesá Moya 9
S S aqtcTÍÍÍÁ de ^umar 
, JU|><Adix.> La más per- 
' 111 feda y rápida. No se 
,éqnivooa.aeYende en 
, La. pjave, calle Larioá-;.
; to^Se vtíáfe*anedia bUíÓy 
V daS ait»U ads,nné .;
ya.lÜi jastas oficinas ; 
^nform arád , ;
t E  D E S E A
i^com óral tiü'a caja de 
* ''caudales.---iniormá- 
ton,;ÍTOzós iWbéi¡i,'4t.
y ||áL L É R  de sastrerjal 
[ 1 Ma Ricardo Teiia.SAl«r 
T  oón Lnján (anteSiFóá' ĵ 
— bádored A.® í pi|Ó,,|aí?;
Prontitud y "ÓCí̂ btBías; 7 ;
•^ALLER de sastresa; 
'de Juan AlmogUera 
1 éálle pamas. Se baj:; 
■ ceñ toda ólase dé
■Vrdiíaa».7''' ; 7'-'
I^R iN óllÓ O  W á  íífá-
Í!Í?ínjPíp|eaqr de^guita-, 
J  wa. pá iecoionea¿del; 
Áefiero: andálui. Tfi-,
. OASlP^.--Bn 50 ptas. 




jN Ealquiían algunas ha- 
^b itao iones amuebla- 






C A L L O S , D Ü B E Z A S l
ebran Segura y  radiéatíÍBente'á foá dhcs 'ákís áeüéiií Wtó C^Ll-llüilDA. Ciliiia 
li  dolori la primera, aplicaciétii ' ■ ■ • ; '
" l í t m A  F E S E i ^ n  í i ü ^
fin tédas Iks fartéáfcíáá;)̂  détoádóT cóti iás lW{a«y<to¿5V
fia  ̂ Halagar '̂ éíéa SÁiVirén, Ptoidiil '̂ y 'énj todas las faááki^. '
u r u e s e o N i 'iA B  « e
Jairî s|deia'.de dar resultas. No duele ni mancha. E ? l^  <̂ w,;
l i i r e a i O T m  « r  r i t > i0  'S t i i r w i i Ocin'ÍBfiriqwe4eI4stóíaii: y;Bo0et, iíédico de guardi^de'»ebrro delí)ist]*itb,de Psilácio.'
:ÍQÍaH|
be . eíQj^ado eV p^epaíríS
en. la prácttóa| i^  ,.
 ̂robtjtóidp nolabfe en^índos -Ips caRQS eü |lip  ̂
^" tóílbirib él suscribe ip bp!^tppado paia sí ep,uii feirî  
yitóe padécíéMp hace largo tíeinpó y ha b íü i í^  ápií 
én¿|ü dolénpia. V I . ,L : V ■ ‘ '
■ ‘T 'ípm  que pufedá hácgjr en
Í |n tó o .d e i8 iíi;./’ ' v;:
Irtpirid» {sa,i!Ut9«:||̂  ir ,P ^
^ l É i E t o ,  « a - ‘
mentapiófig inoaiunentos, imágenes, altoire|, ((aircéfsgo.8,.lápidas 
eonmempistiraa, 'adórnos ' para interior y nnteriof ;dp edificios, 
.ilápidaBifaneitariaB con retrato y alSgoiia fúnebre, retratos talla- 
.4ps «nmnebleír de lujo, nscndos', faentes, ¿andeiabrose estatnas 
para alnmbxado delgas y blectücidad, Ünstos, retratos, etc. 
JQSE,AGXJIRRE, Esealtor.--gMaro Qati Jgl)iápj32e,.:v.;„
i w m
' ̂ ÉréÉiÉmt» aóü' á grékiikB JOipltmaa dé erucés dé Métíto y MedaUas de oro-
’ ' • Mai¡'séUarÍjiondre$,ete.,etc.
- Iiefái*6n, Afeooleooo sa»*rtoa». DISM*
«onMaM«l»M’/A%eadalBÍMUiwá .att.; «te. indUtpwitthle i^ .B ^o itad ú ^  qa« ,efe«tiua
tnbajM toMMtÉÉlM 6 tWtoM Miteoidsfi BIM BIVAI. PARA
¿werâ íi¡íí|iroô wr̂ £i6o«ô
F t A - R N l A C I A  P »  P I N B D O
^ ú m j í E e  m  : .
¿WtEííDÉ caldera.y;má- 
^aijna de doce cabállos, 
fttní dinamo y nn in*li*ca-̂  
_  te de tre8,:cnerpOS!6o, ĵ» î 
■ Inforittsjrán, Per#íinp, t
Vj ., :;;':]E(i«*lJíl»Íi ■ 'i'-
, ée tólhiten tres ó cuatro; ps- 
irá ̂ V ir én f ámilia; trato ,étop- 
H ^áim o. Oalle dp fianta j p r -  
j^ íftá  nfim. ÍS y 14 prihplpl^l,; 
con *yieia8á calle dei.ár]|a^
iii6Ím
s : G E O R G E S
f '>4.,
S A Ñ B M L Ú
M i ^ .
al qúe presente G A P S U L Á S  Ce SAI^OAXiO iíiejores quelásdeidoc.
wr Plzd; de B«rcelona, V, qoe cuíep tnás tffohto  ̂ radicalnseute todas la; 
ENFÉRMEOADES uRí NARLAS. herniado con aaedajías dio opct. oo
la B rposición  de Bsk¡^6eloná, J 688 'jr-CTVfejn CoVicupso de Pa-
ÜAkas aprobadas y reco-jpfehl665.'..r'.efi]tieteie0 años deixUo ct^eicilte 
mendadas por las ReqleS Academias de Barcelona y, Maltorc^; ,7arias corpo­
raciones cieaUEcas-y -reoómbrad'ds praclicbs diariamente las prescribeo, 
reconociendo(Cian , veptaja^^S.pbrc todos sus 8«zuiares.-j-Pra,'íco í 4 ríales.—Far­
macia del Dr. PIZA. Plaza del piso, 6, Barcelona, y iprmcipales de España y
América. Se ntffliten por dorreó anftiéipaadó su- valar.
P ed id  SantíaSotÜaia-'i-.SSttsoossüiásía d e  .linltBO t»n«a.
D E P O S IT A R IO  E N  M A L A O A , 'b  GhOMEZ
'T tt i lc v ’ d e
-  V,,/:. 'm : . .  ■--VA '■
A n t o a i o  Í F é r é i i  , i
(pM ^ 17.--PiAlaAiilA::' 
Cóh lodos los géneros elabo- 
yafiói én su taller, se tiahaja 
proM̂ bv y buenos materialeip. 
Hay lanas en rama para col­
chones y saleas sobadas y es­
tiradas para niños. & >
€ » n te « ,  17
. :  ^ ;g S T A B L E G ÍB A ||g |
C a p i l f t í v S ó ^ á í  i  ¿ . . .  . ¿  .  íQ Q i O i l É i i  
G am ntías -áepoíáitgí^j^^:
Esta gran sociedad Española ed la 
en el mundo para el nfeírocío de seguros eori., 
pitalBOcíal, otreciéádo'cbiño garalitía*fatíipoístÉ
i .  . k
Noia.^Ningnno do los específicos ammoiados son nombres rimbombantes, ha podido alcanaar 
ipe] ores resaltados que nuestro SANDALO. ’
M á q u in a  d e  e o s e n  -
sistema Naumann, en excelen­
te uso. Es de pie y puede pO‘ 
nerse spbre tabibro aparte j  
eoñsuoaja.
£n  esta Redacción informa­
rán. Precio-llOpesetrs.
mos en esta Provincia, Ti. lílK 
lie dé PózdS'Dulcesi 28.r^Mál^.
BASSINdeVICHY e o  i
P L I T A '
i&ot‘OOb Litre» jpíor Jour^
L a m ejor de todos los m anantiales de Vicliy. F ría , f 
no  decan tada  7  m uy gaseosa. |
De ventaren las principales áu*mac|as y  droguerías^ '
B a s a r  d «  y F e rfi^ n te rí^  ^
ALEJANDRO ROMERO
4 , M a rq u é s  d e  I ta r io a , 4¿--M A IiA Q A ^
<>BÍtonte viMledad en artíctiíos de fantosífi propios iSÁhi) regátos. 
£^dos comjrfetps de Perfumería ái las más acredltadaŝ toarcast,
Bastones, Corbatas, ÜV̂ tacas. CMSi?». rarĵ tcVíMi, Saaos diíráieí 
iesM.y víale,' etc., éts;.
' jBxdu 'B'j^dusiva páfk'ia'venta .m .Háisgay prcvldda'dc la'acnditami
EsbÉé'V£Lifi's#!m«nto'toMi ^  i#
é» la:Ĵ éal FÉutba d» ÍEL EL 
USVBNTSSU (Hblaaiclaiy
k l i a É a i i l t o i r t f e g a T O ,d é ú  ^
IwirtBtillePB ^eííóííiíáiNMKl
. iiMHigushiáriwwtitnfprnmtiíjIn ;nn ^rifnln phi níijB:nÍ(lÍnfiwil>nÍÉnáfii|"̂  ̂
wMgteftc r iaiijui^nlihfti miwátaiüi a r't
í í iá M  B e p i t e t 0 F i a
4«f de»triiyey:iiífcéa«»»iAréétór'%a do9«!iiat«’ fî V
p«Íós ’ittí duros que sesa.vy.elitelJooifedMlitaralB,'^^ e i? s ^ ¿
»•. (Turba/bigote, ia-azofc, etc.) Sin nínsón peUgro puro elxatlí; eu^ 
Elcumeilte’ flír'oitfedimíéáttf, 's^tlSlMb %iit puedlái: rttebérM,
Tesnrfií.dos KCT*éndentea y,pcrtoanentes,,ha?^o«||aijilpvi^ W ;  0 !^ \  
axradabla, abrolutalnente Inofénsive, Fabricante:. T. M. Giuilba! (qup ' 
diíco>; i¿7  M e Tl-tíncW, Parlsi Fréclb d«l para «d» de la catd,ü 
peaet«#Si»ar*j^PM|iy5, p ^ ta s  7; íiwce hqwb/ss,
táa le. Se emvSi^r cbnlsc discxeto del depdslt* etf:»8rcefoaa,.d*¿CT#: 
íla,vítente: ¥ ÍttÁ  )iíC.^ .íííitlLCétítír, d t ^  pd|»lanatí]Wíía ««»»«»«* 
mifl <ías.«ñttfi]nM per carrM.—Dt TqaU a» nsTi
fm eníu y brMciaa.
AíiJículos convenientes
Alcohol industrial económico para lampsriUes, barnices, etc. |  
cremas y betunes para el calzado, colores' inofensivos pqra los I 
Artistas del teatro, igitihé"de^coloál88i agna.déla florida legítima, |  
tónlcbs, tiútliraé y renOVádOi'es pará el cabello. li
Dfogsaería de Leí va, Mai^úSs-dala Paniega, núm.,43 ((antes |  





tos; r«sta»V« , las fueivas;'fferfiHUP e l ' 
d«̂ £3:rtt>Uo y rejafen» i:tef pérdidas ;ds 
principios minsraias dsi organismo.
o < S ' ■ ' ' i  
dmaS ■ ^  •--- «• wSm
.f.f 3=> y j  * i  f i
' . í ' t t i
DÉ VEHTA ES'LtS FAtftóAOiAS
Al por mayor; ltM}0(titdHo t^irt^ico.- 
lE. LAZA, aiALASA- .
''g > ra .
y*^^>^»w^r/^siaa;fraiSS» :ŝ 53yW '>w -9f4KfKcwmmnígw mi»i'a
t i l
" " i i i g i
I^Hl'
F A jm  s n  i n s q l
t a  la to  otototvo dto |a '  
Ílá«to.tom .l»
Máif'tltototo'f 1 0  w
’s t g
124
cién  nacida  
• Bi^éiiíée.
%  CONBE DE LAYERNIE
el há lito  devorador de. cien bocas de
•H^rCOHDE m  D A f E E ^ .¿21
Lds irA ÍiádéíO s dííMifiroá^con e^gei|to y l á  m irad ít ú n  
á V é i^ á d id s ^  hhs éom  arm as, sp ade lan ta ron
có^pá^  ̂ ñlás con süs capitones al frente, y llegaron 
á la c^ m  V ' ■
fjé^ îtd todo les nuraha;̂  unode aqijieílos
hBtóhtoé pálpitáBáh v̂
~‘Lóŝ  gi'ahadetos liiciéíon alto por espacio de medio mi- 
htfto.'Todos Tos* Yostros se inmutaron, todos jbs ojos des- 
. pidiéron llamUS. LOé Capitonés Beauiregard y SaiUánt agi­
otaron. Sus espadas, y la colfi|tnpa entera^e laimó^de un sal- • 
' torróol cegado foso ai grito de: ,̂ Viva (¿1 reyl
Una espantgáa, de hierro;; de llamas y de húnio, 
%há explosión semej ante á l fragor óue pausaría elderrum- 
 ̂haiñlento del cielo sobre la tierrâ  tragaron los gritos,Tos 
hohihres y los muros. ¡ ¡
prihiero é irresistible ímpetu del valor francés no. en- 
ijgl t̂ró émpéro una défensa digna de sq energía; el prín- 
•̂ |]5)e de BergUes había cuerdamente calrótodo que la fuér­
za lo  una hala se amortigua al chocar contra superficies 
flcgás, aL páéo que destruye ó penetra si encueíitra una 
'  Inexistencia. ^  . ,
Ló¿ granaderos atravesaron tol foso y se estoblecierbn 
' en el hornábeque después de arrojar de allí á los sitiados 
en una lucha que agotó sus fuerzas sin fatigar á sus ad­
versarios. ..
Más en elróoménto.efi^que.csíntahsn ya'victoria no vien­
do más ehémígós á su alrededpr, cuando la bandera de 
(Franóíá bfidéaba en el parápeto, y .soló faltaban Tos zapa­
dores para consolidai; láéohquista, todos los fuegos de la 
' plaza se cruzaron contra Ips vencedoi es. Las doscompa- 
* ñías dé granaderos, diezútodas por laTiicha cüexpoá 
*■ cuerpo» füeron destrozadas sin piedad por ün eucarniza- 
"̂ tío fuego de artillería y mosquetería.
( ' Los guardias franceses no qülsiéron en su ardor éspe- 
«s raMa llegada de los suizos,,y en téz del refue^zo que íes 
habría auẑ iliado á establecerse y á gqaréperse del fuego, 
"Ifiolo tenían el estorbo de sus nihî t̂os al̂  niismo tiempo 
. que sus fitas se debilitaban á̂ cada momento. . . . 
íí‘ Un iñstánte dé vacilación leSjperdió; por la,gol^ del hpr- 
‘̂ /nabeqüe aparecieron otra Vez los enemigos armados con 
‘daltes cdlócados en largas astas, con los cuales herían 
deróe muy lejos á los granaderos.
iales
Era evidente que Uerardo esperaba lâ  íntorvenclóh de 
la inarquesa en aqueilfis cii^cúnstancias lo mismo que en 
las anteriores.
Jamás podía presentarse ocasjón tan magnífica; tomar 
el hornábeque y volver con vida era íuna fortuna míjitar; 
¡qué gloría para el que realizara aquel hecho de artiías á la 
vista del rey 1
I. DíjoseA Gerardo que había agitacyióa eni el cuartel de 
lós guardias franceses, que sú coronel el mariscal de La 
Feuillade se baHab^iOmpeñado en uña .seria; contienda 
cón el coronel de ios suizos y con «Bubautel, quiBies le 
acusaban de ñfihe,r intrigado para que so adelantase la 
- ho^3-®n provecho propio.
T* La éscepa. pasaba en la tienda,de Rubantel en la que 
ifSrardo podía entrar en. todas ocasiones en calidad de 
oficiaUy de amigo. j ;
Entró pufis; aquellos señores parecían muy acalo­
rados, y el mariscal de La FenjUádey por inás mariscalque 
fuese, se hallaba ¡muy apurado con aquellos dos hombres, 
uno de los cuales le anancmba .que los suizos se. habían 
puesto furióSós, y el otro íjue la caballería ligera iba á en-
Nfitasjtiles M i t f a ü ifid «ñíMiies > w teimm
B o l e t í n
Del día 18; 
Apréiúüos por
o & e l a l
8 Ol
—Circular ̂ felriííiíniíM  ̂ '
-EdiéWs de las 'adcaldias de Jifaiiéra'^de
Libar, Alfarnáíe, 'Tólox, AlpaudeireJ Eiét?- 
pdDa<y Pizarto. '
—Cuenta de fondos pr<winci»les'd©'19ü3. 
—Edictos y requisitéiias'de diversos j uz-; 
gados.
•^Anuncio ^de subasta en el Arsenal de 
la Carraca. ,, . ',v:
:.4 >
KM; ̂ s e f a t  SáSAp.a8ilxa«>;jlieabdOj|KMto 
mos, peseta|«8,Al. ‘  ̂
í I 18 esrdcii, ’pesp i.5S;9 
uesetaa 137,65. .
^T o ta l de pesos 5.010 fdT< 
Total ireatndaU<̂ ,pQjpetÍÉi:




■ é f i ® ' i;
InsetipeioneB hócba#%yer: ■ 
rosoADo sk m >ém m  
Nrcimientos.—María Clemente> Galiano, 
Victoria García rHh^tado, Juana González 
fSiartínez, Francisco Jaén Prieto y Jerónimo 
Romero Jim6fia;r.




Barómetro: alinea mediSv7$|. 
Temperatura míeima, 11,#I;¿I 
Idem máxima, 2á,9.




contrarse en idéntico estadp.
Esnn* rójusticia,-^rítoba Rubítntel;-^vuestra guar-
En vano sus Oficial  hicieron maravillas: el capitán
dia’ acaba á las seis, y no tenéis derecho para montar otra 
nueva á las cinco. Atacar ñs motóar imH. guardia.
—No hay tal,—contes îAba ef gascón La Feuillade,—y 
ademas :así lo ha mandado el rey,
—¡'¡Ahí ño nps habría faltado una orden semejante á ha­
berla isolieitfidb...—dijo Rubantel mirando, á Lavernie  ̂
-^No hay duda,Tmpensu estej—que i^ría curioso el pri­
var de su ataquq A ese fanfarrón de mariscal^.—y salió de 
la tienda eñ busca de Jazmím 
(r-rAnijgo' mifoy-̂ le dijor—espero d.e vos otro f^vor. La 
m ^ u esa  de Maintenon tse halla aquí cerca hablando con 
el duque del Maine; corred á pedirla que no olvide dol to- 
, do á la caballería lig ra.
0, “̂ ¡No, nolmada.quiero pedir á la marquesaí-r-eAclamó 
Jazmto.
—Entonces, iré yo mismo,—dijo Gerardo impulsado por 
. f ,1a antoicióm y amor á la .gloria.; .
EüVyanQ'Jazíñín procuró detenerle; el joven se hallaba 
‘.'yalejos.. . ...•/.-/k..- . ■ ■
í : La marquesa víó acercarse á  ^iquel cuya presencia te ­
mía mayormente cuando Louvors estaba hablando don 
elrey a unos veinte pasos. ^
toAo n 31
Mariafjc^i Rerario Hecía Gótuez;; Juana Li- > 
rafizo Fiorés, Antonio Muñoz Planas, Anr,| ABIBIH UO M
tenia Hidalgo Duefíasi y.i'Fexñaudo Muñoz
Vergara- .... -
Defonciouep;—Isabel,Ruiz González^ Ma­
lla Torres Galeotee, . Francisco .^Lucena 
Puenlei José Cabrera Raíz, Jos.^a Barro- 
eai Guzmón, Enrique Qrosa Sánchez y Ana 
Parrado Rincón. < .
f  OQPZS «mSADO» AVSa 
Vapor Auonda Wifredo»#'de Valencia. 
Idem Andalucía», d,ejAtgeciras.
Idem «BapaíU», de Tánger, v ' 
Idem do ídqj». . '
Idem «Torolera», d^ Cádiz. , ;:
Idem «Santa Ana», de Almería.^ ^
, BUQUES DESFAOHADOS  ̂ K, '
ya|ior_^«Emir», p^ra Marsella. '  ̂
ídem «Conde W|f¡redo», pai^I'Habana/> • 
Idem «Andalucía», para Almeríav  ̂
“fiem.,«Maiía», paya ídem. ' . 
áém «Sáñta Aua»,^para C^í^;
Enunatertodia: '
—¿Te casas por flnf 
’ —No, séñor. ‘
—¿T por qué?', V'
—Por Jiña razón íqujr.wncilUg 
día 8 ig ó H a te |^ y ^ í% ^ 7 ig |M  
cafie. par^
al fiado. i'/ • ir4lf •  'i'm
Diálogó de la estación: 
,-:'„:ri(^i.|lP3erba ^ncoat5?#,ffi 
hacerme continuar los bi^0|,(
—NO comprendo.... . ¡
■ ^í,, me bá beghp^, gasta 
esté verano, que estuy f  teipi 
al cnello. ' ..
. .....
;.Besattdaeión obtenida «n 'el día ds iyet 




TEATRO CERVAJíTE^M f 
ópera italiana dirigida p<̂ ;̂ 
cardo Villa. • '
Funciófi.para b ó y . 'r j ^ ^ ^ P  
Entrada general
Y El timbre rá caiÉlbj,del3peaéta. ( l tí breíá
A las ocho yij^edil
■W
